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. (cum indice alphabetico testimoniorum) . 
Dissertationen! de Mimnermo scripturus primum collegi testimonia poti-
ora, quae quasi fundamento sunt notitiae vitae carminumque elegiaci poetae. 
Hue pertinent textus, qui ipsum Mimnermum amatamve ab eo Nanno nomi-
natim memorant aut de ,,Colophonio" quodam ita loquuntur, ut dubitari 
non possit, quin hoc cognomentum poetam nostrum significet. Enumeratio 
huiusmodi textuum, qui mihi innotuerunt (et spero non multos me fugisse), 
ad litteram cligesta sequitur : 
Aero ν. Pseudo-Acro 
Aelianus, Varia historia XII 36 (Mimn. fr. 19 Bergk) No. 47 
Aelius Festus Apthonius y. Apthonius. 
Petrus Alcyonius, 'Medices legátus si ve de exilió I . . 100 
Alexander Aetolus fr. 3 Diehl 8 
Anthologia Palatina VII 4Ö5 (Mimn. carmen spurium) 82 
Anthologia Palatina I X 50 (Mimn. fr. 7 Diehl) 83 
Anthologia Palatina XII 168 84 
Anthologia Planudea I a 87,2 (Mimn. lr. 7 Diehl) ' 93 
Commentarius in Antimachum v. Commentarius 
Apollonius Tyaneus, Epist. 71 29 
Aristobulus Apostolius v. Arsenius 
Aelius Festus Apthonius, De metris 52 
Aristarchus, Comment, in Pind. (Mimn. fr. 13 Bergk) 13 
Aristobulus Apostolius v. Arsenius 
Aristoteles fr. 676 Rose 4 
Aristoxenus fr. 92 Wehrli - 6 
Arsenius, Violarium II 4 (Mimn. fr. 6 Diehl) . 97 
Arsenius, Violarium XVIII 12 (Mimn. fr. clubium) 98 
Arsenius, Violarium XLIX 71 (Mimn. fr. 1,1— 2 Diehl) 99 
Athenaeus IV 74 p. 173 F-174 A (Mimn. fr. 18 Bergk) 39 
Athenaeùs XI 39 p. 470 А В (Mimn. fr. 10 Diehl) 40 
Athenaeus XIII 70—71 p. 597 ABF 598 A 41 
Athenaeus XIV 12 p. 620 С 42 
Athenaeus XV 55—56 p. 698 В 699 В С 43 
Athenaei epitoma XI 39 p. 470 А В (ad Mimn. fr. 10 Diehl) 80 
Athenaei epitoma XIV 12 p. 620 С 81 
Callimachus fr. 1, 7—20 Pfeiffer 10 
Callimachus fr. 203, 1—22 Pfeiffer . 11 
Scholia Florent. Callimachiv. Scholia 
Scholia Londin. Callimachi v. Scholia 
Cánones scriptorum Byzantini, Tab. C, poetae elegiáci No. 87 
Cánones scrip torum Byzantini, Tab. M, poetae elegiaci 76 
Censorinus v. Pseudo-Censorinus 
Demetrius Chcilcondylas 95 
Constantinus Cephalas, Anth. lib. I l l (Mimn. carmen spurium) . . . 74 
Constantinus Cephalas, Anth. lib. IV (Mimn. fr. 7 Diehl) 75 
Cicero, Ad Atticum I 16,5 19 
Scholia Bob. Ciceroni s v. Scholia 
Commentarius in Antim. fr . 180 Wyss (Mimn. fr. 12 A Diehl) . . . 37 
Constantinus Cephalas v. Cephalas 
Cyrillus (testimonium false acllatum) 64 
Demetrius Chalcondylas v. Chalcondylas 
Demetrius Scepsius fr. 14 Gaede (Mimn. fr . 18 Bergk) . 14 
Demetrius Scepsius fr. 50 Gaede (Mimn. fr . 11 Diehl) 15 
Diclymus Chalcenterus, De poetis fr . 1 Schmidt . . 17 
Didymus Chalcenterus, De proverbiis (sive In paroemiographos) 
(Mimn. fr. 15 Diehl) 18 
Diogenes Laertius I 60—61 (Mimn. fr. 6 Diehl) 48 
Epimerismi Homerici s. v. γύναι (Mimn. fr. clubium) 94 
Etymologicum genuinum s. v. βάξις (Mimn. fr. 9 Diehl) 72 
Etymologicum Gudianum s. v. ελεγος 86 
Etymologicum magnum p. 187 s. v. βάξις . 88 
Euclocia, Violarium 687 (testimonium falsificatum) 79 
Sylloge Euphemiana epigrammatuin v. Sylloge 
Eusebius, Chronicon (testimonium false acllatum) 53 
Eustathius, Comment, acl Horn. Ocl. p. 1632 (ad Mimn. fr. 10 
Diehl) 92 
Aelius FestusApthonius v. Apthonius 
Etymologicum genuinum v. Etymologicum 
Etymologicum Gudianum ν. Etymologicum 
Hermesianax fr. 2,35—40 Diehl 5 
Hipponax fr. 96. Bergk 3 
Scholia Townl. in Яо/тгеп Iliadem v. Scholia 
Epimerismi Homerici v. Epimerismi 
Horatius, Epist. I 6,65—66 (acl Mimn. fr. 1,1—2 Diehl) 21 
Horatius, Epist. I I 2,87—101 . . 22 
Scholia Horatii v. Scholia 
[nscriptio Smyrnaea CIG 3376 31 
íoannes Meclices v. Medices 
Ioannes Stobaeus v. Stobaeus . 
Isiclorus Hispalensis, Orig. I 39, 14—15 70 
Diogenes Laertius v. Diogenes 
Leo X. papa v. Medices 
Lucillus Tarrhaeus, De proverbiis (sive Proverbia) (Mimn. fr. 15 
Diehl) 30 
Scholia Lycophronis v. Scholia 
Etymologicum magnum v. Etymologicum 
Marius Plotius Sacerdos v. Sacerdos 
6 
Marius Victorinus v. Victorinus 
Joannes Medices (Leo X. papa) No. 96 
Orio, Lexicon s. Ύ. ελεγος . 67 
Ovidius, Ibis 547—552 (testimonium valde dubium) 23 
Anthologia Palatina v. Anthologia 
Pausanias, Descriptio Graeciae I X 29, 2—4 (Mimn. fr. 13 Bergk) . . 38 
Petrus Alcyonius v. Alcyonius 
Philodemus, De pietate (Mimn. fr . adhuc neglectum) 16 
Photius, Biblioth. cod. 239, 24—27 p. 319 В 6—14 71 
Scholia Pindari v. Scholia 
Anthologia Planvdea v. Anthologia 
Marius Plotius Sacerdos v. Sacerdos 
Plutarchus, Poplicola 24, 4—6 (Comp. Sol. et Popl. 1,4—6) (ad Mimn. 
fr. 6 Diehl) . . ..." '.'.'. 34 
Plutarchus, De música v. Pseudo-Plutarchus 
Plutarchus, De facie in orbe lunae 19, p. 931 D E P (Mimn. fr. 20 
Bergk) 32 
Polemo Perieg. fr. 45 Pre l ler . . . 12 
Pomponius Porphyrio ad Horat. epist. I 6,65 . . . . : . . . 45 
Pomponius Porphyrio ad Horat. epist. I I 2, 101 . . . . . . : 46 
Posidippus, epigr. 18 Schott . '. 9 
Proclus, Chrestomathia . . 68 
Propertius I 9, 1—14 20 
Pseudo-Acro in Horat. epist. I 6, 65 66 
Pseudo-Censorinus, De música 49 
Pseudo-Plutarchus, De música 8, p. 1133 F—1134 A 33 
Marius Plotius Sacerdos, Artes grammaticae III 3 51 
Salustius, Argum. Sophocl. Antig. (Mimn. fr. 21 Bergk) 65 
Scholia Florent, in Callim. fr. 1, 11—12 Pfeiffer . . 44 
Scholia Londin. in Callim. fr. 1, 7—20 Pfeiffer 28 
Scholia Bobiensia in Cic. Pro Archia 25 55 
Scholia Townleyana in Horn. I I . XVI 287 (Mimn. fr. 14 Diehl) . . . 85 
Scholia cod. φ ψ in Horat. epist. I 6, 65 69 
Scholia in Lycophr. Alex. 610 (Mimn. fr . 22 Bergk) . . .; 78 
Scholia in Pind. Nem. 3, 16 (Mimn. fr. 13 Bergk) , . 89 
Inscriptio Smyrnaea v. Inscriptio 
Solinus XI 16 ".... 50 
Solo fr. 22, 1—4 Diehl (ad Mimn. fr. 6 Diehl) 1 
Solo fr. 22, 5—6 Diehl (ad Mimn. fr . 6 Diehl) 2 
Stobaeus III 7, 11 (Mimn. fr. 13 Diehl) 56 
Stobaeus III 11, 12 (Mimn. fr. 8 Diehl) 57 
Stobaeus IV 20, 16 (Mimn. fr. 1 Diehl) 58 
Stobaeus IV 34, 12 (Mimn. fr. 2 Diehl) 59 
Stobaeus IV 38, 3—3 A (Mimn. fr. dubium) 60 
Stobaeus IV 50, 32 (Mimn. fr. 3. Diehl) 61 
Stobaeus IV 50, 68—69 (Mimn. fr . 4 et 5 Diehl) . , . . / . 62 
Stobaeus IV 57, 11—12 (Mimn. fr. dubium) 63 
Strabo I 2, 40 p. 46—47 (Mimn. fr. 11 Diehl) 24 
Strabo XIV 1,3 p. 633 (Mimn. fr. 10 Bergk)4 25 
Strabo XIV 1,4 p. 634 (Mimn. fr. 12 Diehl) 26 
7 
Strabo XIV 1,28 p. 643 No. 27 
Strato, Μονσα παιδική (testimonium pseudepigraphum) 36 
Suidas s. v. Μίμνερμος 77 
Sylloge Euphemiana epigrammatum 46 (Mimn. fr. 7 Diehl) 73 
Lucillus Tarrhaeus v. Lucillus 
Tzetza in Lycophr. Alex., proleg 90 
Tzetza in Lycophr. Alex. 610 (Mimn. fr. 22 Bergk) 91 
Marius Victorinus, Art. gramm. ΠΙ 54 
Zenobius, Epitoma paroemiarum ΠΙ 17 (Mimn. fr. 15 Diehl) 35 
Testimonia in orcline clironologico adferam. Unusquisque textus cui 
aetati sit adscribendus, aut praefatio editoris indicat, aut unus ex his libris : 
L I D D E L — S C O T T — J O N E S — M C K E N Z I E , Greek-English Lexicon (ed. 1 9 5 3 ) ; 
SCHMID—STÄHL-Ш, Gesch. d. gr. Lit.; KRUMBACHER, Gesch. d. byzant. Lit.; 
Thes. Linguae Lat., Index librorum ( 1 9 0 4 ) cum Supplemento ( 1 9 5 8 ) ; S C H A N Z — . 
Hosros, Gesch. d. röm. Lit.; P A U L Y — W I S S O W A , Realencycl. d. class. Alter-
t'umsw. — Quocl ad 28, 37, 44, 72, 76, 78, 82—87, 89, 94 attinet, aetatem 
papyri aut codicis antiquissimi pro aetate ipsius testimonii accepi. 
In fragmentis poetae ad verbum adlatis textum Mimnermi (non Sto-
baei, Athenaei, Strabonis, etc.) exhibere conatus sum. 
Fontes testimoniorum hic illic breviter indicavi, si ex libris, qui mihi 
Szegeclini praesto fuerunt, cognoscere potui. 
TESTIMONIA INTER AETATES SOLONIS CALLIMACHIQUE SCRIPTA 
(No 1—11) 
1 
Solo fr. 22Д—4 Diehl. 
Vide infra Diog. Laert. I 60—61 : 48. 
2 
Solo fr. 22,5—6 Diehl. 
Vide infra Plutarch., Poplic. 24,4—6 (Compar. Sol. et Popl. 1,4—6) : 34. 
3 
Hipponax fr. 96 Bergk. 
Vide infra Ps.-Plutarch., De mus. 8, mor. p. 1133 F—1134 A : 33. 
4 
Aristoteles fr. 676 Rose. 
Viele infra Sehol. Bobiensia in Cic., Pro Arch. 25 : 55. 
8 
99 
Hermesianax fr. 2,35—40 Diehl. 
Vide infra Athen. XIII 71 p. 597 F—598 A : 41. 
6 
Aristoxenus fr. 92 Wehrli. 
Vide infra Ps.-Censorin., Fragmentum de disciplinis, De música : 49. 
7 
Chamaeleori fr. 28 Wehrli. 
Vide infra Athen. XIV 12 p. 620 С : 42 (81) 
8 
Alexander Aetolus fr. 3 Diehl. 
Vide infra Polem. ap. Athen. XV 56 p. 699 В С : 43 (12) 
9 
Posidippus epigr. 18 Schott. 
Vide infra Anthol. Palat. XII 168 : 84. 
10 
, Oallimachus fr. 1 , 7 — 2 0 Pfeiffer. 
Oallimachus, ed. R . P F E I F F E R , vol. I., Oxonii 1 9 4 9 , p. 2 — 4 ; cf. Die 
Dichtungen des Kallimachos, griechisch und deutsch von Ε. HOWALD und 
E . STAIGEE, Zürich 1 9 5 5 , p. 2 1 8 — 2 2 1 . 
φημί ôè] και Τε[λ]χΐσιν εγώ τόδε' ,,φϋλον α[ϊδρι, 
μοϋνον εον] τήκ[ειν] ήπαρ επιστάμενον, 
ή μεν δη] γαρ εην [όλ] ιγόστιχος- αλλά καθ ¿λ ¿κει 
1 δρνν] 'LπoJλυ την μακρήν δμπνια Θεσμοφόρο[ς· 
τοϊν δε] δυοϊν, Μίμνερμος δτι γλυκύς, aLl κατά λεπτόν 
Κώϊαι], ή μεγάλη <3' ουκ ¿δίδαξε γυνή. 
μακρ]ον επί Θρήϊκας απ Αίγνπτοιο [πέτοιτο 
αΐματ]ι Πυγμαίων ήδομενη [γ]έρα[νος, 
15 Maaaajγεται ¿κjal μακίρο'ν όϊστενjoœv επ' άνδρα 
Μήδον] ·ά[ηδονίδες] δ' ώδε μελιχρ[ό]τεραι. 
ελλετε BaσκavíηJς όλοόν γένους j · αύθί δε τέχνη ι 
κρίνετε,] L μή ayoívjou Περσίδί τή/^vj σοφίην 
μηδ' άπ' ε μεν διψάτε μέγα ψοφέονσαν άοιδήν 
23 τίκτεσθαι· βροντών ουκ εμόν, LâλλàJ Διός." 
Verbis adlatis Oallimachus respondet adversariis suis, qui obiecerunt 
ei eum carmina semper pueriliter επί τντθόν composuisse, numquam de regi-
9 
bus aut heroibus εν αεισμα διηνεκές in multis milibus versuum condidisse. 
Cf. infra 20; Callim. fr. 398, 532 ; Catull. 95. 
11 
Callimachus fr. 203,1—22 Pfeiffer. 
Oallimachus, ed. P F E I F F E R , vol. I . p. 2 0 5 — 2 0 7 (ed. H O W A L D — S T A I G E R 
P . 3 6 2 — 5 ) . 
Μ ova ai καλαϊ καπολλον, οϊς ¿y со σπένδω 




5 ]ς διέπλευσа 
]'.αλενσινηρδ .[ 
]τρίτη, ο Μίμν[έρμος 
Jô . . .χ .ονκα .[ 
]ωτεσαπλ .ισ[ 
10 ]..[ ]τ[ .]V ποδαβρε.[ •• 
εκ γαρ [ .οϋτ'] "Ιωσι συμμείξας 
οντ' "Εφεσον ελθών, ήτις εστί .αμ.[ 
"Εφεσον, δθεν περ οΐ τα μέτρα μέ?^ λοντες 
τα χωλά τίκτειν μη αμαθώς êvavL ονται· 
15 άλΑ' ε'έ τι θυμό ν ή 'πΐ γαστέρα πνενσ. [ 
εϊτ' οϋν επ. .. άρχαϊον εϊτ' άπαι. [ , 
τ οϋτ' εμπ[ε]πλεκται και λαλευσ[ . . .] .[ 
Ίαστι και Δωριστί και το σνμμεικ[τον. 
τ[ε]ϋ μέχρι τολμαις ; οί φίλοι σε δησ[ονσι, 
20 κ[ή Jv νοΰν εχωσιν, εγχέουσι την[ κρασιν 
ως νγιείης ουδέ τωιγνχι ψαύεις 
ην δητοσωσυπιπε [ .. .] .. .αι Μοϋσαι 
In yersibus adlatis detrectator CaUimachi loqui videtur. Cf. argumentum 
huius carminis (Dieges. I X 3 2 — 3 8 ) : Μοϋσαι καλαϊ καπολλον, οϊς εγώ σπένδω· 
Έν τούτωι προς τους καταμεμφομένονς αυτόν επί τήι πολνειδείαι ων γράφει ποιη-
μάτων απαντών φησιν δτι "Ιωνα μιμείται τον τραγικόν άΑλ' ουδέ τον τέκτονά τις 
μέμφεται πολνειδη σκεύη τεκταινόμενο ν. 
TESTIMONIA POST CALLEMACHUM USQUE 
AD AETATEM ΗΟΚΑΤΠ SCRIPTA 
(No 12—22) 
12 
Polemo fr. 45 Preller. 
Vide infra Athen. XV 55—56 p. 698 В 699 В С : 43. 
10 
99 
Aristarchus, Gomment, in Pindarum 
fr. 63 Horn ( = fr. 47 Feine). 
Vide infra Sehol. Pind. Nem. 3,16 : 89. 
14 
Demetrius Scepsius fr. 14 Gaede. 
Vide infra Athen. IV 74 p. 173 F—174 A : 39. 
15 
Demetrius Scepsius fr. 50 Gaede. 
Vide infra Strab. I 2,40 p. 46 : 24. 
16 
Philodemus, De pietate, vol. 
Herculan. 433 II a (57a). 
R . PHILIPPSON, ZU Philoclems Schrift über die Frömmigkeit : Hermes 
5 5 ( 1 9 2 0 ) p. 2 5 4 ; cf. Th. GOMPERZ, Philodem Über Frömmigkeit. 1. Abth. 
Der Text (Herkulanische Studien I I . ) , Leipzig 1 8 6 6 , p. 2 9 ; S . SZÁDECZKY-
KARDOSS, Ein ausser Acht gelassenes Mimnermos-Testimonium und —Frag-
ment, : Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 7 ( 1 9 5 9 ) p. 2 9 7 - 3 0 0 . 
[γίνεσΟαι] κατ' ε-
ριν κάί κατά] χρεών 
πάντα φ]ησίν Ηρ[ά-
κλειτος, Μί] μνερ[μος 
5 δε πάντα δι]αφοινε ΐν. 
Verba πάντα διαφωνεΐν pro dimidio prioré pentametri aut parte hexa-
metri haberi possunt (ad prosodiam cf. II. Χ 478, XII 208, Od. VII 119). — 
Auctorem operis Philodemi „De pietate" Zenonem Sidonium fuisse puta t 
R . P H I L I P P S O N , Philodemos : R E XIX 2 4 6 3 . 
17 
Didymus, De poetis fr. 1 Schmidt. 
Vidé infra Orion, lexic. s. ν. ελεγος : 67. 
Didymum ex Heraclicle Pontico hausisse putat H. F A E R B E R , Die Lyrik 
in der Kunsttheorie der Antike, München 1936, Abh. p. 79, Anhang ρ. Η.; 
cf. Chr. J E N S E N , Herakleides von Pontos bei Philodem und Horaz : Sitzungs-
ber. d. Preuss. Akad. d. Wissensch., 1936, p. 319. Econtra nomina trium 
inventorum elegiae ex Aristotele (Callin.), ex fonte Callimacheo (Mimn.) 
11 
et ex auctore quodam ignoto (Archil.) f'luxisse existimat Y. De MARCO, Studii 
intorno a Mimnermo : Rendiconti dell5 Istituto Lombardo, Classe di Lettere 
73 (1939—40) p. 322—3. Opinio de Archilocho inventore elegiaci metri 
iam Aristoxeno nota fuisse videtur : Ps.—Plut., de mus. 28 p. 1141 A, cf. 
M. WELLMANN, Aristoxenos : R E II 1064. 
18 
Didymus, De proverbiis (sive In paroemiographos). 
Vide infra Zenob., Epit. paroemiarum III 17 : 35. 
19 
Cicero, Ad Atticum I 16,5. 
M. Tullii Ciceronis opera quae supersunt omnia, ed. J . G. BAITER—С. L. 
K A Y S E R , vol. X (M. Tullii Ciceronis Epistolae ex coclicibus Mediceis denuo 
a se excussis rec. J . G. BAITER, vol. I I . ) , Lipsiae 1867, p. 18 ; R . Y . H A T H O R N , 
Oalvum ex Nanneianis : The Classical Journal 50 (1954) p. 33—34 ; cf. 
S. SZÁDECZKY-KARDOSS, Zur Frage der griechischen Vorbilder der römischen 
Elegie : Tagebuch der Erfurter Tagung (16—19 Dezember 1958) des Komi-
tees zur Förderung der klassischen Studien in den sozialistischen Staaten, 
Berlin 1959, sub prelo. 
Nosti Oalvum, ex Nanneianis ilium, ilium laudatorem meum, de cuius 
oratione erga me honorífica ad te scripseram : .biduo per unum servum, 
et eum ex gladiatorio ludo, confecit totum negotium ; arcessivit ad se, 
promisit, intercessit, dedit. Iam vero — o cli boni rem perditam! — 
etiam noctes certarum mulierum atque adulescentulorum nobilium 
introductiones non nullis iudicibus pro mercedis cumulo fuerunt. 
Cicero in parte epistolae supra adlata enarrat, quomodo Calvus poeta 
ex „Nanneianis" (id est sectam Mimnermi sequentibus) iudices de sacrilegio 
Clodii iudicaturos anno ante nostram temporum rationem 61. corruperit. ' 
20 
Propertius I 9,1—14. 
Sex. Propertii elegiarum libri I V , ed. M . S C H U S T E R — F . D O R N S E I F F , 
Lipsiae 1958, p. 13—14. 
Dicebam tibi venturos, inrisor, amores 
пес tibi perpetuo libera verba fore : 
ecce iaces supplexque venis ad iura puellae 
et tibi nunc quaevis imperat empta modo. 
5 Non me Chaoniae vincant in amore columbae 
dicere, quos iuvenes quaeque puella dornet. 
Me dolor et lacrimae mérito fecere peritum : 
atque utinam posito dicar amore rudis ! 
Quid tibi nunc misero prodest grave dicere carmen 
12 
10 aut Amphioniae moenia flere lyrae? 
Plus in amore valet Mimnermi versus Homero : 
carmina mansuetus leriia quaerit amor. 
I quaeso et tristis istos compone libellos, 
et cane, quocl quaevis nosse puella v^elit I 
Propertius hos versus acl Ponticum poetam epicum scripsit. Prooemi-
um Aetiorum Callimachi (10) ante oculos Propertii obversatum esse videtur ; 
cf. M. PUELMA, Die ^^orbilder der Elegiendichtung in Alexandrien und Rom : 
Museum Helveticum 11 (1954) p. 113. Cf. etiam 22. 
21 
Horatius. Epist. I 6 , 6 5 — 6 6 . 
Q. Horati Flacci opera, rec. Fr. K L I N G N E R , Lipsiae 1 9 5 9 , p. 2 5 2 . 
65 Si, Mimnermus uti censet, sine amore iocisqüe 
nil est iucundum, vivas in amore iocisqüe. 
Cf. 58 (99), 45, 66, 69. 
- 2 2 
Horatius, Epist. I I 2,87 — 101. 
E d . K L I N G N E R , p . 2 8 9 . 
Frater erat Romae consulti rhetor, üt alter 
alterius sermone meros audiret honores, 
Gracchus ut hic illi foret, huic ut Mucius ille. 
90 Qui minus argutos vexat furor iste poetas ? 
Carmina compono, hic elegos : mirabile \'isu 
caelatumque no vem Musis opus. Adspice primum, 
quanto cum fastu, quanto molimine circum-
spectemus vacuam Romanis vatibus aedem ; 
95 mox etiam, si forte vacas, sequere et procul audi, 
quid ferat et qua re sibi nectat uterque coronam : 
caedimur et totidem plagis consumimus hostem 
lento Samnites ad lumina prima duello ; 
discedo Alcaeus puncto illius ; ille meo quis ? 
100 Quis nisi Callimachus ? Si plus adposcere visus, 
f i t Mimnermus et optivo cognomine ereseit. 
Of. infra 46 (et Propert. IV 1,64). Cf. etiam 20. 
13 
TESTIMONIA EX AETATE IMPERATORUM ROMANORUM SERVATA 
(No 23—68) 
23 
Ovidius, Ibis 547—552. 
P . Ovidius Naso, vol. III . fase. 1., ed. R . E H W A L D et FR. W . L E V Y , 
Lipsiae 1922, p. 166—167 (cf. in versu 548 variam lectionem codicum Ρ Τ). 
Trunca géras saevo mutilatis partibus ense, 
qualia Mi<m)nermi membra fuisse fer unt, 
utve Syracosio praestricta fauce poetae, 
550 sic animae laqueo sit via clausa tuae, 
nudave direpta pateant tua viscera pelle, 
ut Phrygium cuius nomina flumen habet! 
Pro nomine „Mimnermi" editiones Ovidii novae „Mamerci" scribunt 
lectionem codicum G V sequentes. 
24 
S trabo I 2,40 p. 46—47. . 
Strabonis geographica, rec. G. K R A M E R , vol. I., Berolini 1844, p. 71—72; 
Τοιαύταις δή τισιν άφορμαΐς ό ποιητής χρησάμενος τα μεν ομολογεί τοις 
Ιστορονμένοις, προσμυθεύει δε τούτοις, εθος τι φυλάττων και κοινόν και 
ϊδιον. "Ομολογεί μεν, δταν Αίήτην ονομάζηι, και τον Ιάσονα και την 'Αργώ 
λέγηι, και παρά (την Αΐαν} την Α'ιαίην πλάττηι, και τον Εϋνεων êv Αήμνωι 
καθιδρύηι, καί ποιήι τώι Άχιλλεϊ φίλην την νήσον και παρά την Μηδειαν την 
Κίρκην φαρμακίδα ποιήι, 
αύτοκασιγνήτην όλοόφρονος Αίήταο' 
προσμνθοποιεΐ δε τον εξωκεανισμόν τον κατά την πλάνην συμβάντα την απ' 
εκείνου τοϋ πλου. ΈπεΙ κάκεΐνο υποκειμένων μεν τούτων ευ λέγεται 
'Αργώ πασιμέλουαα, 
ώς εν γνωρίμοις τόποις και εύανδροϋσι της ναυστολίάς γενομένης· ει δ', 
ώσπερ ο Σκηψιός φησι παραλαβών μάρτυρα Μίμνερμον, ο ς εν τώι ώκεανώι 
ποιήσας την οικησιν τοϋ Αίήτου πράς ταΐς ανατολαις εκτός πεμφθήναί φησιν 
νπό τοϋ Πελίου τον 'Ιάσονα και κομίσαι το δέρος, οϋτ' αν ή επϊ τό δέρος έκεισε 
πομπή πιθανώς λέγοιτο εις άγνώτας και αφανείς τόπους, οϋθ' ό δι' έρημων 
και αοίκων και καθ' ή μας τοσούτον έκτετοπισμένων πλοϋς οϋτ' ένδοξος οϋτε 
πασιμέλων. 
Ουδέ κστ' αν μέγα κώας άνήγαγεν αυτός Ίήσων 
εξ Αϊης τελέσας άλγινόεσσαν όδόν 
υβριστήι Πελίηι τελέων χαλεπήρες αεθλον, 
ούδ' αν επ' Ώκεανοϋ καλόν ΐκοντο ρόον 
και ύποβάς, 
Α'ιήταο πόλιν, τόθι τ ' ώκέος Ήελίοιο 
ακτίνες χρυσέωι κείαται εν θαλάμωι 
Ώκεανοϋ παρά χείλεσ' ,ϊν' ώιχετο θειος Ίήσων. 
14 
Textus Strabonis Demetrii Scepsii fragmentum 50 Gaede continet ; 
cf. supra 15. Cf. etiam Apollón. Rhod. III 2—3. 
25 
Strabo XIV 1,3. p. 633. 
Ed. K R A M E R vol. I I I . , Berolini 1 8 5 2 , p. 93. 
Κυδρήλος δε νόθος υ Ιό ς Κόδρου Μυοϋντα κτίζει· Άνδρόπομπος δε Αέβε-
δον, καταλαβόμενος τόπον τινά "Αρτιν Κολοφώνα δ' Ανδραίμων Πύλιος, 
ώς φησι και Μίμνερμος εν Ναννοΐ. 
Strabonem versus Mimnermi conditorem Colophonis memorantes non 
ex Artemidoro (ut voluit R . DAEBRITZ, De Artemidoro, Strabonis auct'ore 
capita tria, Lipsiae 1905, p. 39 ss.), sed ex Demetrio Scepsio cognovisse veri 
est simillimum ; cf. supra 24 et infra adnotationes ad 26, 27. 
26 
Strabo XIV 1,4 p. 634. 
Ed. K R A M E R , vol. I I I . p. 94—95. 
'Απελθόντες δε παρά των Έφεσίων oí Σμυρναίοι στρατεύουσιν επί τον 
τόπον, εν ώι νυν εστίν ή Σμύρνα, Αελέγων κατεχόντων εκβαλόντες δ' αυτούς 
έκτισαν την παλαιά ν Σμύρναν, διέχουσαν της νϋν περί είκοσι σταδίους. 
"Υστερον δέ υπό ΑΙολέων εκπεσόντες κατέφυγον εις Κολοφώνα, και μετά 
των ενθένδε επιόντες την σφετέραν άπέλαβον καθ όπερ και Μίμνερμος εν 
τήι Ναννοΐ φράζει, μνησθείς της Σμύρνης, ότι περιμάχητος αεί-
(αΐπυ δ'} επεί τε Πύλον Νηλήϊον αστν λιπόντες 
Ιμερτήν Άσίην νηυσίν άφικόμεθα, 
ες δ' ερατήν Κολοφώνα βίην ύπέροπλον εχοντες 
έζόμεθ ' άργαλέης ϋβριος ηγεμόνες-
5 κείθεν ό' αντις Άλεντος απορνύμενοι ποταμοϊο 
θεών βουλήι Σμύρνην εϊλομείν Αίολίδα. 
Auctor Strabonis, qui versus Mimnermi attulit, Demetrius Scepsius fuit, 
sicut demonstrat F . JACOBY, Studien zu den älteren griechischen Elegikern 
II. Zu Mimnermos : Hermes 53 (1918) p. 267. — Cf. Hesych. s. ν. αΐπύ, 
άπορνύμενοι. 
• 27 
Strabo XIV 1,28 p. 643. 
E d . K R A M E R v o l . I I I . p . 1 0 9 . 
"Ανδρες δ' εγενοντο Κολοφώνιοι τών μνημονευομένων Μίμνερμος αυλητής 
άμα και ποιητής ελεγείας, και Ξενοφάνης ο φυσικός, ό τους σίλλους ποιήσας 
δια ποιημάτων λέγει δε Πίνδαρος και Πολύμναστόν τινατών περί την μουσικήν 
ελλογίμων 
15 
φθέγμα μεν πάγκοινον εγνωκας Πολυμνάστου Κολοφωνίου άνδρόζ' 
καί "Ομηρον δε τίνες έντενθεν είναι φασιν. 
Fontem enumerationis poetarum Colophoniorum non Artemidorum -
(ut puta t R. DAEBRITZ, op. cit. p. 52—69), sed Demetrium Scepsium fuisse 
demonstrat F. STRENGER, Strabos Erdkunde von Libyen (Quellen u. For-
schungen 28.), Berlin 1913, p. 128—132. — Cf. 33 (3), 42 (7), 49 (6). 
28 
Schol. Londin Callim. fr. 1,7—20 Pfeiffer. 
Catalogue of the Literary Papyri in the British Museum, edited by 
H. J . M MILNE, London 1927, p. 148—149 (No 181); cf. Callimachus, ed. 
P F E I F F E R , v o l . I . p . 3 , 7 . 
.αηνεως\ [[ . .α .σ | 3 vei 4 vers, desunt | ad fragment! vers. ? 
Αϊας τ iva | Τέκμησσαν \ 'Οδυσσεύς | αιαιν | 7 ? 
OIL (εστι) το ήπαρ | αιαισ( ) | 8 
ήτοι πολύ καθέλ\κει ή τ (ην) πολύ μακρ(ήν) | 9—10 
êδίδαξαν al κατά λεπτ(όν) | ουκ εδίδ(αξεν) ή 
μεγάλ(η) | λέγει δτι γλυκ(ύς) ό Μίμνερμος | 11—12 
ώδε οϋτω(ς) ηδύ εν το(ΐς) μικ(ροΐς) | 16 
ελλετε Βασκ(ανίης) καν | μηδέν γ(άρ) δυνη(θώσί), \ 
ποσώς βλάπτουσι \ . 1 7 
ουκ 'έχω τα. μακρά | ώσπερ ούδ(ε) τά βρογτ(ήματα), | 20 
o i δ(ε) μέγα ψοφέο(ντες) | κραυγάνο(νται) κ(αϊ) έκλ . . | 19 
ώς κ(αί) ονο(ς) σ(υμ)βαλλ(όμενος) τέττιγ(ι) | 29—30 
Cf. 10, 44. . 
29 
Apollonius Tyaneus; Epist." 71. 
Flavii Philostrati opera auctiora, ed. C. L. KAYSER, accedunt Apollonii 
epietolae etc. vol. I., Lipsiae 1870, p. 365 ; cf. Epistolographi Graeci, rec. 
E . HEROHER, Parisiis 1871 , p. 124. 
"Ιωσιν. 
"Ελληνες οϊεσθε δε'ιν ονομάζεσθαι δια τά γένη και την έμπροσθεν άποικίαν, 
"Ελλησι δ' ώσπερ εθη καί νόμοι και γλώττα και βίος 'ίδιος, οϋτω και σχήμα 
και είδος άνθρώπων. 'Αλλ' υμών γε ουδέ τά ονόματα μένει τοις πολλοίς, 
άλλ' υπό της νέας ταύτης ευδαιμονίας άπολωλέκατε τά των προγόνων σύμβολα. 
Καλώς ούδε τοις τάφοις εκείνοι δέχοιντ' àv ατε άγνώτας αυτοϊς γενομένους, 
εϊ γε πρότερον ηρώων ήν ονόματα και ναυμάχων και νομοθετών, νυνί δε 
Αευκόλλων τε και Φαυρικίων και Λευκανίων τών μακαρίων. ΈμοΙ μεν εϊη 
μάλλον δνομα Μίμνερμος. 




Lucillus Tarrhaeus, De proverbiis (sive Proverbia). 
Vide Zenob., Epit. paroem. III 17 : 35. 
31 
Inscriptio Smyrnaea, OIG 3376. 
The Collection of Ancient Greek Inscriptions in the British Museum, 
part IV. by G. H I R S C H F E L D — F . H . MARSHALL, Oxford 1893—1916, p. 167— 
168 (No 1030). 
Πό(πλιος) Πετρώνιος Σε-
κοϋνδος τό μνημεϊ-
ον έαυτώι και γυναικι 
και τέκνοις. Πό(πλιος) Πετρώ-
5 νιος 'Αχαϊκός τειμη-
βεις ψηφίσμασιν και 
στεφανωθείς χρυσέ-
ωι στεφάνωι υπό γερου-
σίας, νέων Μιμνερμείου, 
10 παιδευτών, συνόδου. 
'Αχαϊκέ χαίρε. 
Ex hàc inscriptione saec. I. apparet Smyrnae gymnasium quoddam 
„Mimnermeum" appellatum esse. 
32 
Plutarchus, De facie in orbe lunae 19, mor. p. 931 D F. 
Plutarchi Moralia, vol. V. fasc. 3 . , rec. C . H U B E R T et M. POHLENZ, 
Lipsiae 1955, p. 57. 
"Οτι μεν γάρ ουδέν οϋτως των περί τον ήλιον γινομένων δμοιόν εστίν ως 
εκλειψις. ήλιου δύσει, δότε μοι ταύτης της εναγχος συνόδου μνησθέντες, ή 
πολλά μεν άστρα πολλαχόθεν τοϋ ούρανοϋ διέφηνεν ευθύς εκ μεσημβρίας 
άρξαμένη, κράσιν δ' οϊαν το λυκαυγές τώι αέρι παρέσχεν. Ei δε μή, Θέων 
ήμΐν ούτος τον Μίμνερμον επάξει και τον Κυδίαν και τον Άρχίλοχον, προς 
δε τούτοις τον Στησίχορον και τον Πίνδαρον εν ταϊς εκλείψεσιν όλοφυρομένους 
τον φανερώτατον κλεπτόμενον 
και 
μέσωι αματι νύκτα γινομένην 
και τήν 
ακτίνα του ήλιου σκότους άτραπόν 
φάσκοντας, επί πασι δε τον "Ομηρον νυκτί και ζόφωι τά πρόσωπα κατέχεσθαι 
των όνθρώποιν λέγοντα και 
τον ήλιον εξαπολωλέναι τοϋ ούρανοϋ-
περί τήν σελήνην και τοϋτο γίνεσθαι πέφυκε 
τοϋ μεν φθίνοντος μηνός τοϋ δ' Ισταμένου. 
2 17 
Dubium est, utrum Posidonium an alium quemquam Piutarchus 
auçtorem habuerit ; cf. M. POHLENZ : Berliner Philologische Wochenschrift 
1 9 1 2 p. 5 0 — 5 2 in recensione dissertationis M. A D L E R , Quibus ex fontibus 
Piutarchus libellum De facie in orbe lunae hauserit, Lipsiae 1910. Mimner-
mum ipse Piutarchus legisse videtur ; cf. infra annotationem 34. 
33 
Pseudo-Plutarchus, De música 8., mor. p. 1133 Ρ-1134 Α. 
Plutarchi Moralia, vol. V I . fase. 3 . , rec. К . ZIEGLER et M. POHLENZ, 
Lipsiae 1953, p. 7. 
Kai οίλΛος δ' εστίν αρχαίος-νόμος καλούμενος Κραδίας, öv φΐ]σιν ' Ιππώναξ 
Μίμνερμον αυλή σαι. Εν άρχήι γαρ ελεγε Ια με μελοποιημένα οι ανλωώοΐ 
ήιδον τούτο δε δηλοΐ ή των Παναθηναίοιν γραφή ή περι τον μουσικού άγώνος. 
Γέγονεδε και Σακάδας <ο) Άργεϊος ποιητής μελών τε και ελεγείων μεμελοποιη-
μένων ο δ' αυτός και αυλητής αγαθός και τα Πύθια τρις νενικηκώς άναγέγραπται-
τούτου και Πίνδαρος μνημονεύει. 
U t multas alias ita hanc quoque partem opusculi Pseuclo-Plutarchei ex 
Heraclide Pontico pendere opinio est prope communis philologorum (cf. 
DAEBRITZ, Herakleides : R E VIII col. 4 8 0 ; Chr. J E N S E N , ' Herakleides von 
Pontos bei Philodem und Horaz : Sitzungsber. cl. Preuss. Akad. d. Wissensch., 
1 9 3 6 , p. 3 1 9 ; K . ZIEGLER, Plutarchos : R E XXI col. 8 1 5 ) clissentiente 
tarnen F. W E H R L I , Die Schule des Aristoteles VIL: Herakleides Pontikos, 
Basel 1953, p. 112, 114. — Textus adlatíis conti net Hipponactis fr . 96 Bergk 
(supra 3). Cf. 42 (7), 49 (6), 27. 
34 
Piutarchus, Vita Poplicolae 24,4—6 (Compar. Sol. et Popí, 1,4—6). 
Plutarchi vitae parallelae, rec. Cl. LINDSKOG et K . ZIEGLER, vol. I . 
fase. 1. iterum rec. K . ZIEGLER, Lipsiae 1 9 5 7 , p. 1 5 2 — 1 5 3 . 
Kai Τέλλος μεν υπό τών πολεμίων ώς ανήρ αγαθός εν τάξει μένων και μαγεμένος 
κατέστρεψε· Ποπλικόλας δε τους μεν πολεμίους άποκτείνας, δ τοϋ πεσείν 
εύτυχέστερόν εστι, τήν δε πατρίδα νικώσαν επιδών δι' αυτόν αρχοντα και 
στ ρατηγουντα, τιμηθείς δε και θριαμβεύσας, ετυχε της ζήλου μένη ς υπό Σόλωνος 
και μακαριζομένης τελευτής. "Ετι τοίνυν, οϊς προς Μίμνερμον άντειπών περι 
χρόνου ζωής επιπεφώνηκε, 
μηδέ μοι ακλαυστος θάνατος μόλοι, άλλα φίλοισι 
ποιήσαιμι θανών αλγεα και στοναχάς, 
εύδαίμονα τον Ποπλικόλαν άνδρα ποιεί. Τελευτήσας γαρ ου φίλοις ούδ' οικείοις 
μόνον, αλλά και τήι πόλει πάσηι, μυριάσι πολλαις, δάκρυα, και πόθον και 
κατήφειαν εφ' αύτώι παρέσχεν ai γαρ 'Ρωμαίων γυναίκες επένθησαν αυτόν, 
ώσπερ υιό ν ή άδελφόν ή πατέρα κοινό ν άποβαλοϋσαι. 
Textus adlatus continet Solon Is fr. 2,5—6 Diehl (supra 2) seel tarnen 
cave, ne Ernestum Diehl sequaris, qui sine ullo testimonio elegiae Solonis 
18 
Προς Μίμνερμον. inscriptae acl libidinem adiunxerit sententiam γηράσκω δ' αΐεί 
πολλά-διδασκόμενος. (Pseudo-Plato, Amat. p. 133 0 cum sehol.; Plutarch., 
Sol. 2,2. 31,7 ; etc.). — Cf. 1, 48 et Stob. IV 54,3 (etiam Macarii Rosetum) ; 
Cíe., Cato 73, Tuse. I 117 (Ennius, Epigr. 17 Vahlen). — Plutarchus carmina 
Mimnermi legisse videtur ; cf. K . ZIEGLER, Plutarchos : R E X X I 916. 
35 
Zenobius, Epitoma paroemiarum Lucilli Tarrhaei et Didymi I I I 17. 
Paroemiographica, Textgeschichtliches zur alten Dichtung und Reli-
gion von 0 . ORUSIUS, mit einer Untersuchung über den Atheniensis 1083 
von S. K U G É A S (Sitzungsberichte der Königlich Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, Philos.-philol. u. hist. Klasse, Jahrgang 1910, 4. Abhand-
lung), München 1910, p. 15. 
"Αριστα χωλός οιφει· φησίν οτι al 'Αμαζόνες τους γιγνομένους αρσενας 
επήρουν ή σκέλος ήχεϊρα περιελόμεναν πολεμοϋντες δε προς,αύτάς οι Σκύθαι 
και βουλόμενοι προς αύτάς σπείσασθαι, ελεγον δτι συνέσονται τόΐς Σκύθαις εις 
γάμον άπηρώτοις και ου λελωβημένοις- άποκριναμένη δε προς αυτούς ή 
Άντ ιάνειρα ήγεμών των Αμαζόνων είπε ν άριστα χωλός οιφεΐ· μέμνηται 
. της παροιμίας Μίμ(ν)>έρμος. 
Cf. 18, 30. Sunt, qui Lucillum Tarrhaeum excerpta ex Didymo hausta 
suis collectaneis proverbiorum adiunxisse, Zenobium autem epitomam solius 
Lucilli operis confecisse putent (K. RUPPRECHT, Paroimiographoi : R E 
XVIII 2 col. 1750). Sed veri'similior est opinio Zenobium e duobus operibus 
separates Lucilli et Didymi excerpta in unum confiasse (O. CRUSIUS, Ânalecta 
critica ad paroemiographos Graecos, Lipsiae 1883, p. 93—94). 
36 
Strato, Μούσα παιδική. 
Vide infra Anthol. P a k t . XII 168 : 84. 
37 
Commentarius in Antimachi fr. 180 Wyss 
papyr. Hermupol. Mediol. II 26—32. 
Antimachi Colophonii reliquiae, collegit disposuit emenda vit В . W Y S S , 
Berolini 1936, p. 83 ; Papiri della R. Universitá di Milano I., a cura di A. 
VOGLIANO, Milano 1937, p. 41 ss., tab. I (No 17); cf. A. K Ö R T E : Archiv 
für Papyrusforschung 13 (1939) p. 83. 
"[ ]σ[ ]ιν δμω[ή]ισ' ένδέξεται"· άντι του επ[ιτ]άξη(ι). Μίμνερμ[ος] 
δ' [εν] τήι Σμυρν[η]{ι}ΐδι-
"ώς οι πάρ βασιλήος, επε[ί τ'] ε[ν]εδέξατο μϋθο[ν], 
ή[ϊξ]αν κοίληι[σ' ά]σπίσι φραξάμενοι". 
2* 19 
Kai Έκατ[αΙ]ος ό Μειλήσι[ό]ς φησιν [ οϋ]τως· ,,έίνα[ ι δ Je τον οφιν δοκέω ου 
μέγα[ν] ο[ν]τως ο[ύδε] πε[?Μρ]ιον, αλ[λ]à δειν[ό]τερον των ä?Jxov όφίων, 
καΐ του [τ]ον [ε ]νε[ κεν] τον Ε[ ν ]ρυσβέα [ ε ] νδέξασθαι ως άμήχανον ε[ όν]τα". 
Kai cΗ[σ]ίοδος· ,,ε[ν δ'] άρα κούραις δ[έξ]ατό>''. 
VOGLIANO, 1 . 1. Scholiastarn ex Didymo hausisse putat , W Y S S , op. 
cit. p. 87 ex Theone grammatico. 
38 
Pausanias, Graeciae descriptio I X 29,2—4. 
Pausaniae Graeciae descriptio, ed. Ы. HITZIG, commentarium Germa-
nice scriptum addiderunt H . HITZIG et H . BLTJEMNER, vol. ΙΠ. pars 1., Lipsiae 
1907, p. 359. 
Oi δε τοϋ Άλω έως παίδες άριθμόν τε Μούσας ενόμισαν είναι τρεις και 
ονόματα αύταις εθεντο Μελέτην και Μνήμην και Άοιδήν. Χρόνωι δε ύστε-
ρον φασι Πίερον Μακεδόνα, άφ' ού και Μακεδόσιν ώνόμασται τό δρος, 
τοϋτον έλθόντα ες Θεσπιάς εννέα τε Μούσας καταστήσασθαι και τά ονό-
ματα τα νϋν μεταθέσθαι σφίσι. Ταϋτα δε ενόμιζεν όντως ό Πίερος ή σοφώτερά 
οι είναι φανέντα ή κατά τι μάντενμα ή παρά τον διδαχθείς των Θραικών 
δεξιώτερον γαρ τά τε άλλα έδόκει τοϋ Μακεδονικοϋ τό έθνος είναι πάλαι 
τό Θράικιον και ονχ ομοίως ες τα θεια ολίγωρον. Είσι δ' οι και αντώι θυγατέρας 
εννέα Πιέρωι γενέσθαι λέγονσι και τά ονόματα απερ ταΐς θεαΐς τεθήναι και 
ταύταις, και δσοι Μουσών, παίδες εκλήθησαν υπό 'Ελλήνων, θυγατριδοϋς 
είναι σφας Πιέρου. Μίμνερμος δέ, ελεγεία ες την μάχη ν ποιήσας τήν Σμυρναίων 
προς Γύγην τε καΐ Λυδούς, φησιν εν τώι προοιμίωι θυγατέρας Ούρανοϋ τάς 
άρχαιοτέρας Μούσας, τούτων δε αλλας νεωτέρας είναι Διός παΐδας. 
Cf. 13, 89 ét Sehol. ΑροΠ. Rhod. III 1 ; Timotheus Milesius fr. 7 Diehl ap. 
Athen. H I 95 p. 122 С D. — Hausitne Pausanias hic quoque e Rhiano (sicut 
IV 21,5)? Cf. V. STEFFEN, Quaestiones lyricae I., Poznan 1955, p. 8—θ. — 
Cf. etiam 56. 
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Athenaeus IV 74, p. 173 F—174 Α. 
Athenaei Naucratitae Dipnosophistarum libri X V , rec. G . K A I B E L , 
vol. I., Lipsiae 1887, p. 390 ; cf. Athenaei Dipnosophistarum epitome, rec. 
S. P . P E P P I N K , pars I., Lugduni Batavorum 1937, p. 58. 
Δημήτριος δ' ό Σκήψιος εν εκκαιδεκάτωι Τρωικού διακόσμου εν τήι Λακωνική ι 
φησιν επί της όδοϋ της καλούμενης Ύακινθίδος ίδρϋσθαι ήρωας Μάττωνα 
κάί Κεράωνα υπό τών εν τοις φιδιτίοις ποιούντων τε τάς μάζας και κεραννύντων 
τον οϊνον διακόνων ό δ' αυτός ιστορεί κάν τώι τετάρτωι και είκοστώι της 
αυτής πραγματείας Δαίτην ήρωα τιμώμενο ν παρά τοις Τρωσίν, ού μνημό-
νεύειν Μίμνερμον. 
Demetrii Scepsii fr . 14 Gaede (14) memorat Mimnermum (aliud frag-




Athenaeus XI 39, p. 470 A B . 
Ed. K A I B E L , vol. I I I . , Lipsiae 1 8 9 0 , p. 3 3 ; S . P . P E P P I N K , Observations 
in Athenaei Deipnosophistas, Lugduni Batavorum 1936, p. 64. 
Μίμνερμος δε Ναννοΐ εν εύνήι φησι χρυσήt κατεσκευασμένηι προς την χρείαν 
ταύτην υπό Ηφαίστου τον "Ηλιον καθεύδοντα περαιοϋσθαι προς τάς ανατολάς, 
αΐνισσόμενος το κοίλον τοϋ ποτηριού· λέγει δ' οϋτως· 
Ήέλιος μεν γαρ ελαχεν πόνον ήματα πάντα, 
ουδέ ποτ' άμπαυσις γίγνεται ουδεμία 
ϊπποισίν τε καϊαύτώι, έπει ροδοδάκτυλος 'Ηώς 
Ώκεανόν προλιποϋσ' ούρανόν είσαναβήι· 
5 τον μεν γαρ δια κΰμα φέρει πολυήρατος εύνη 
κοζι)ιλη cΗφαίστου χερσίν εληλαμένη 
χρυσοϋ τιμήεντος, ύπόπτερος, άκρον εφ' ύδωρ 
εϋδονθ' άρπαλέως χώρου αφ* 'Εσπερίδων 
γαιαν ες Αιθιόπων, ϊνα δή θοον άρμα και Ιπποι 
10 έστάσ', οφρ' 'Ηώς ή ριγένεια μ όλη ι-
ενθ ' επέβη ετέρων όχέων 'Υπερίονος υιός. 
öf. de scapha Solis poculo comparata Pisand., Panyas., Stesichor;, 
Antim., Aeschy]., Pherecyd. Theolyt. ap. Athen. 1.1. (XI 38—39 p. 469 D— 
470 D). Vide etiam 80, 92 et Synes., De regno 20 ; Aeschyl., Prometh. libérât, 
fr. 192 Nauck2. 
41 
Athenaeus X I I I 70—71, p. 597 А В F 598 Α. 
Ed. K A I B E L , vol. I I I . p. 316—318 ; P E P P I N K , Observationes p. 83. 
Παρέλιπον δε και την Μιμνέρμου αύλητρίδα Ναννώ και την ' Ε ρ μη σιά νακτο ς 
τοϋ Κολοφωνίου Λεόντιον από γαρ ταύτης ερωμένης αύτώι γενομένης εγραψεν 
ελεγειακά τρία βιβλία, ων έν τώι τρίτωι κατ άλογο ν ποιείται ερωτικών, ούτωσί 
πως λέγων 
Μίμνερμος δέ, τον ηδύ ν δ ς εϋρετο πολλόν άνατλάς 
ήχον και μαλακού πνεϋμ' άπο πεντάμετρου,. 
καίετο μεν Ν αν νους, πολίωι δ' επί πολλάκι λωτώι 
κνημωθείς κώμους είχε συν Έξαμύηι· 
ήχθεε δ' Έρμόβιον τον αεί βαρύν ήδέ Φερεκλήν 
εχθρόν μισήσας· τοι' άνέπεμψεν επη. 





Athenaeus XIV 12, p. 620 С. 
E d . KATBEL v o l . Ш . p . 3 6 7 . 
Χαμαίλέων ôè εν τώι περι Στησιχόρου και με?Μΐδηθήναί φησιν ου μόνον τα 
Όμηρου, άλλα και τα Ησιόδου και 'Αρχιλόχου, ετι δε Μιμνέρμου και 
Φωκυλίδου. 
Lègitur apud Athenaeum Chamaeleontis fr. 28 Wehrli : 7. Cf. 33 (3) , 
49 (6), 27, 81. 
43 
Athenaeus XV 55—56 p. 698 В 699 В С . 
Ed. KAEBEL vol. III. p. 546, 548 ; Р Е Р Р Ш К , Observaciones p. 93 ; cf. 
Athenaei Dipnosophistarum epitome, rec. S. P. Рерршк, pars II., Lugduni 
Batavorüm 1939, p. 160—161. 
Πολέμων δ' εν τώι δωδεκάτωι τών προς Τίμαιον περι των τάς παρωιδίας 
γεγραφότων ίστορών τάδε γράφει...... "Οτι δέ ή ν τις περι αυτούς δόξα 
παρά τοις Σικελιώταις, Αλέξανδρος ο Αιτωλός ο τραγωιδοδιδάσκαλος ποιήσας 
ελεγεΐον τρόπον τούτον: δηλοΐ' 
ως Άγαθοκλεϊος λάσιαι φρένες ήλασαν εξω 
πατρίδος, αρχαίων ήν δδ' άνήρ προγόνων 
ειδώς εκ νεότητος άεΐ ξείνοισιν δμιλεϊν 
ξεΐνος, Μιμνέρμου δ' εις επος άκρον ίων 
, 5 παιδομανεΐ σύν ερωτι πότης Ισον εγραφε δ' ώνήρ 
εϋ παρ' Όμηρείην άγλαίην επέων 
πισύγγους ή φώρας άναιδέας ή τινα χλούνην 
φλύων άνθηρήι συν κακοδαιμονίηι, 
τ ola Συρηκοσίοις και εχων χάριν. αΟς δε Βοιωτού 
10 εκλύε ν, Εύβοίωι τέρψεται ούδ' ολίγον. 
Apud Athenaeum legitur Polemonis fragmentum 45 Preller (12), quod 
continet Alex. Aetol. fr. 3 Diehl : 8. 
44 
Scholia Florentina ad Callim. fr. 1,11—12 Pfeiffer. 
Publicäzioni clella Societá italiana per la ricerca dei papiri greci e latini 
in Egitto : Papiri greci e latini, vol. XI, Firenze 1935, p. 144, 146 (No 1219) ; 
cf. Callimachus, ed. P F E I F F E R , vol. I. p. 3. 
[παρα]τίθεταί τε èv σ(υγ)κρίσει τά ολίγων στί[χ(ων) όν]τ(α) ποιήματα 
Μιμνέρμου του Κο[λοφω J νιου καί Φιλ{ε}ίτα του Κώιου βελτ{ε}ίονα [τ(ών) 
πολ]υστίχων αύτ(à) φάσκων εϊναι[ ....]• 
„Teichinibus", ut Callimachus detrectatores „oligostichiae" suae appellat, 
adnumerantur in antecedentibus scholii versibus Dionysii duo (nobis ignoti), 
Asclepiades Posidippusque (Antimachi lauclatores), Praxiphanes (etiam alio 
22 
carmine a Callimacho invasus) et alii (quorum nomina in papyro mutilata 
certe expleri non possunt). — Cf. 10, 28. — Redactor scholiorum Florenti-
norum Theonem (M. POHLENZ, Kallimachos' Aitia : Hermes 6 8 [ 1 9 3 3 ] p. 
3 1 2 ) vei, quod veri est similius, Epaphroditum excerpsit ; cf. G . COPPOLA, 
Il prologo degli Aitia ed il commento di Epapliroditos : Rendiconti della 
R. Academia cli Bologna, Ser. Ι Π . vol. VII ( 1 9 3 2 — 1 9 3 3 ) p. 3 — 2 8 ; H . H E R T E R : 
Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft 
2 5 5 ( 1 9 3 7 ) P . 9 7 . 
45 
Poprphyrio ad Horat. epist. I 6,65. 
Pomponi Porlyrionis commentum in Horatium Flaccum, rec. A. H O L D E R 
(Scholia antiqua in Q . Horatium Flaccum, rec. Α.. HOLDER et 0 . K E L L E R , 
vol. II.), Ad Aeni Pontem 1894, p. 325 ; cf. Pomponii Porphyrionis commen-
tarii in Q. Horatium Flaccum, rec. Guil. M E Y E R , Lipsiae 1874, p. 275. 
„Si, Mimnermus • uti censet". Mimnermus elegiarum scriptor fuit in 
quadam égloga Hieronymi sectam commendans, qui summum bonum 
indolentiam, quam Graeci άπονίαν nominant, molestias amoris plu& 
incommodi quam gaudii habere demonstrat. 
Cf. 21 (una cum 58, 99), 66, 69. 
46 
Porphyrio ad Horat. epist. II 2,101. 
E d . H O L D E R , p . 3 9 9 ; cf . e d . M E Y E R , p . 3 3 5 . 
„Optivo". Adoptivo et adscito. Alcaeus autem lyrici carminis, Calli-




Aelianus, Varia historia XII 36. 
' Claudii Aeliani Varia historia, Epistolae, Fragmenta, rec. R. HERCHER,. 
accedunt rei accipitrariae scriptores etc.. Lipsiae 1866, p. 132 ; cf. Aeliani 
De natura animalium, Varia historia, Epistolae et Fragmenta, etc., rec. 
R. H E R C H E R , Parisiis 1858, p. 394. 
Έοίκασιν oi αρχαίοι υπέρ τοϋ άριθμοϋ των της Νιόβης παίδων μη συνάιδειν 
άλλήλοις. "Ομηρος μεν εξ λέγει <αρρενας) και τοσ'αύτας κόρας, Λαοος δε 
δις επτά λέγει, 'Ησίοδος δε εννέα και δέκα, ει μή άρα ουκ είσιν fΗσιόδου 
τά έπη, άλλ' ώς πολλά και άλλα κατέψευσται αύτοϋ. 'Αλκμάν δέκα φησί,. 
Μίμνερμος είκοσι, και Πίνδαρος τοσούτους. 
23-
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Diogenes Laertius I 60—61. 
Diogenis Laertii de clarorum philosophorum vitis . . . libri decern, reo. 
0. G. OOBET, accedunt Olympiodori etc., Parisiis 1878, p. 14—15 ; H. D I E L S , 
Onomatologisches : Hermes 37 (1902) 481 ; cf. Ε . MAÈTDSTI, Analecta Laer-
tiana, pars prima : Leipziger Studien zur classischen Philologie 19 (1899) p. 
73—177. 
Φασί δ'αύτόν (Σόλωνα) και Μίμνερμου γράψαντος· 
Αϊ γαρ ατερ νούσων τε και άργαλεων μελεδώνων 
έξηκονταέτη μοίρα κίχοι Θανάτου, 
επιτιμώντα αύτώι ειπείν 
άλλ' ει μοι καν νυν ετι πείαεαι, εξελε τοϋτο, 
μη δε μέγαιρ', ότι σεϋ τοΐον επεφρασάμην, 
και μεταποίηοον, λιγυαιστάδη, ώδε δ'αειδε· 
δγδωκονταέτη μοίρα κίχοι θανάτου. 
Textus adlatus continet Solonis fr. 22, 1—4 Diehl : 1. Of. etiam 34, 
77, 97, Herond. 10 (ар. Stob. IV p. 1041 Hense) et Liban, or. ХИ 99. — Dio-
genem Laertium de Solone et Mimnermo narrationem populärem nullo fonte, 
nulla investigatione docta· confirmatam retulisse putat V. De MARCO, Studii 
intorno a Mimnermo : Rendiconti dell' Istituto Lombardo, Olasse di Lettere 
73 (1939—1940) p. 318, sed immerito ; alibi demonstrabo nil esse, cur verbis 
Diogenis fidem historicam abrogemus. 
49 
Pseudo-Censorinus, Fragmentum de disciplinis, De música. 
Grammatici Latini, rec. H. KEIL, vol. VI. Scriptores artis metrici, 
Lipsiae 1 8 7 4 , p. 6 0 7 — 6 0 8 ; Die Schule des Aristoteles I I . Aristoxenos, Text 
und Kommentar von. F . W E H R L I , Basel 1 9 4 5 , p. 3 3 . 
Prior est música inventione métrica. Oum sint enim antiquissimi poetarum 
Homerus Hesiodus Pisander, hos secuti elegiarii Callinus Mimnermus 
Euenus, mox Archilochus et Simonides trimetrum iambicum <et) choria-
cum catalecticum tetrametrum conposuerint, Archilochus etiam commata 
versibus adplicando variavit, f e a potiusf per plurimas species secuit Alemán, 
t numéros etiam minuit in carmen, f Hinc poetice melice dicta. Telesilla 
etiam Argiva minutiores edidit numéros. Quae species cum iam dis-
pliceret et integra brevior videretur, magnitudine Pindari adserta fest, 
qui liberôs etiam numéros modis edidit. Hos secuti musici Timotheus 
et Polyidos et Hyperides et Phyllis et clarissimus cum peritia tum elo-
quentia Aristoxenus modulati protinus cantus nec tarnen anno pûtes 
antiquiores cantus esse numeris, sed rústicos et inconditos, postque hos 
poetica valuit veluti legitima, música licentior magisque modulata. 
Textus Pseudo-Oensorini valde confusus continet Aristoxeni fr. 92 
Wehrli : 6. — Pseudo-Censorinum ex Oaesio Basso hausisse suspicatus est 
Lachmann: Oensorinus, De die natali, rec. O . J A H N , Berolini 1 8 4 5 , p. X I I I . — 
Of. 33 (3), 42 (7), 27. 
24 
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Solinus XI 16. 
0. Iulii Solini collectanea rerum memorabilium, iterum rec. Th. Момм-
SEN, Berolini 1895, p. 167. 
Ingenia Asiatica Ínclita per gentes fuere. Poetae Anacreon, inde Mim-
hermus et Antimachus, deinde Hipponax, deinde. Alcaeus, inter quos 
etiam Sappho mulier. 
51 
Marius Plotius Sacerdos, Artes grammaticae III 3. 
Gramm. Lat. rec. KEIL, vol. VI. p. 509—510. 
Elegiacum metrum dictum est, quod εε sonat interiectionem flentis, 
et hoc metro mortuis fletus componebant antiqui vel epigrammata 
consecrationum, sicut Horatius docet de arte poetica sic : 
versibus inpariter iunctis querimonia primum, 
post etiam inclusa est voti sententia compos. 
Auctorem vero huius metri, id est elegiaci, alii Pythagoram, alii Ortugen, 
non nulli Mimnermum dicunt. Unde de incerto auctore eleganter Horatius 
lusit sic : 
quis tamen exiguos elegos emiserit auctor, 
grammatici certant, et adhuc sub iudice lis est. 
Of. 54,'67, 86. — Horatium in arte poetica, cuius versus 75—78 Marius 
Plotius Sacerdos adfert, Neoptolemum auctorem hàbuisse indicat Porphyrio. 
Neoptolemus autem ex Heraclide Pontico hausisse videtur ; cf. Philodemos 
über die Gedichte, fünftes Buch, gr. Text mit übers, u. Erläut. von Ohr. 
J E N S E N , Berlin 1923, p. 127 ; Chr. J E N S E N , Herakleides von Pontos bei 
Philodem und Horaz : Sitzungsber. d. Preuss. Akad. d. Wissensch., 1936, p. 
319. Cf. etiam adnotationem 17. 
52 
Aelius Festus Apthonius, De metris omnibus. 
Vide infra Mar. Victorin., Art. gramm. III : 54. 
Apthonius, quae de pentámetro tarn quam metro „derivato" scripsit, 
ex opere Caesii Bassi saec. III retractato et suppleto hausisse videtur (R. 
WESTPHAL, Allgemeine gr. Metrik [Metrik d. gr. Dramatiker u. Lyriker von 
A. ROSSBACH U. R . WESTPHAL, I I 2 ] , Leipzig 1 8 6 5 , p. 9 1 — 9 4 ) , non ex alio 
quodam fonte (cf. M. SCHANZ, Gesch. d. röm. Lit. IV 1, München 1 9 1 4 , p. 1 5 1 ) . 
53 
Eusebius, Chronica. 
Ohr. MARX, Oommentatio de Mimnermo poeta elegiaco. Kösfeld 1831, 
p. 15 seribit : „Floruisse Mimnermum olympiade XXXVIII . perhibet 
Eusebius in Ohron." Sed re vera de Mimnermo in chronicis Eusebianis nulla 
f i t mentio. 
25 
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Marius Victorinus, Ars grammatica III. 
Grammatici Latini, rec. H. KEIL, vol. VI., p. 107. 
Consiclerantibus nobis, quot ex dactylico heroo per singulos prototyporum 
canonas metrorum species procreentur, manifesta ratione reperio primam 
eius veluti subolem a pentámetro versu coepisse. Uncle consequenti 
ratione initium suscepti operis {cle versu pentámetro ab eodem ordiemur 
quod metrum τεσσαρεσκαιδεκασύλλαβον Σαπφικόν et Αιολικόν dicitur}. Quod 
<metrum> invenisse fertur Callinous Ephesius. Alii vero Archilochum 
eius auctorem tradiderunt, quidam Colophonium quendam, super quo-
rum opinione apud grammaticos magna dissensio est. 
Liber quartus artis grammaticae Marii Victorini desinit in his verbis 
(Gramm. Lat. vol. VI. p. 173) : „Aelii Festi Apthonii v. p. de metris omnibus 
explicit liber ΙΠΙ ." Inde apparet Mari um Victorinum libros Apthonii ex-
scripsisse : 52. Cf. 51, 67, 70, 86. 
55 
Scholia Bobiensia in Cic. pro Archia 25. 
Scholia in Ciceronis orationes Bobiensia, ed. P . BILDEBRANDT, Lipsiae 
1 9 0 7 , p. 1 6 4 . 
„Epigramma in eum fecisset, tantum modo altérais versibus" . . . Alter-
nos igitur versus dicit elegiacos metris scilicet dissentientibus varios. 
. Primus autem videtur elegiaçum carmen scribsisse Cal linos. Adicit 
Aristoteles praeterea hoc genus poetas Antimachum Colofonium, Archi-
lochum Parium, Mimnermum Colofonium, quorum numero addi tur 
etiani Solon, Atheniensium legum scribtor nobilissimus. 
Scholium supra acllatum continet Aristotelis fr. 676 Rose : 4. Ceterum 
V. ROSE, Aristoteles pseudepigraphus, Lipsiae 1863, p. 619 pro nomine „Aris-
toteles" scribendum putat „Aristocles" ; seel lectionem „Aristoteles" veram 
genuinamque esse demonstrat C. A. BAPP, De fontibus quibus Athenaeus in 
rebus musicis lyricisque enarrandis usus sit : Leipziger Studien zur clas-
sischen Philologie 8 ( 1 8 8 5 ) p. 96 . — Cf. adnot. 17. 
56 
Stobaeus I I I 7 (Περί άνδρείας), 11 
loannis Stobaei Anthologii libri duo posteriores, rec.. O . H E N S E , vol. 
I., Berolini 1894, p. 311. 
Μίμνερμου. 
Ου μεν δή κείνου γε μένος και άγήνορα Θυμόν 
τοϊον έμεϋ προτέρων πεύθομαι, οΐ μιν ϊδον 
Λυδών ίππο μαχών πυκινάς κλονέοντα φάλαγγας 
26 
"Ερμιον άμ πεδίον, φώτα φερεμμε/άην 
5 τον μεν αρ' ον ποτε πάμπαν έμέμψατο Παλλάς Άθήνη 
δριμύ μένος κραδίης, εύθ' δ γ' άνά προμάχους 
σεναιθ' αίματόενζτος εν) ύσμίνηι πολέμοιο 
πικρά βιαζόμενος δυσμενέων βέλεα-
ού γάρ τις κείνου δηΐων ετ' άμεινότερος φως 
10 εσκεν έποίχεσθάι φυλόπιδος κρατερής 
έργον, δτ' αύγήισιν φέρετ' ώκέος Ήελίοιο. 
Cf. 38; Aristid., or. XVII (Keil) 5 (or. XV p. 373 Dindorf). 
57 
Stobaeus IIL 11 (Περί άληθείας), 12. 
Eâ. H E N S E v o l . I . p . 4 3 1 . 
Μιμνέρμου Ναννοϋς. 
ά?-ηθείη ôè παρέστω 
σοι και εμοί, πάντων χρήμα δικαιότατον. 
Cf. Florilegiura sacrum profan um cod. Laurent, plutei VIII n. 22 (Stob., 
e d . H E N S E 1. 1.). 
58 
Stobaeus IV 20 ( Περι .'Αφροδίτης pars I.: Περί < 
'Αφροδίτης Πανδήμου παρεχούσης τήν αίτίαν τής 
γενέσεως τοις άνθρώποις καί περι "Ερωτος των 
κατά το σώμα ήδονών), 16. 
Ed. I I ENSE, vol. П., Berolini 1909, p. 439. 
Μιμνέρμου. 
Τις ôè βίος, τί ôè τερπνόν ατερ χρυσής 'Αφροδίτης ; 
Τεθναίην, δτε μοι μηκέτι ταϋτα μέλοι, 
- κρυπταδίη φιλότης και μειλίχια δώρα και εννή, 
ο'Γ ήβης ανθ'εα γίγνεται αρπαλέα 
5 άνδράσιν ήδέ γυναιξίν. Έπεί τ' όδυνηρόν επέλβηι 
γήρας, δ τ' αίσχρόν όμώς και κακόν ανδρα τιθεί, 
αίεί μιν φρένας αμφι κακαϊ τείρουσι μέριμναι, 
ού δ' αύγάς προσορών τέρπεται Ήελίου, 
αλλ' εχθρός μέν παισίν, άτίμαστος ôè γυναιξίν 
10 οϋτως άργαλέον γήρας εθηκε θεός. 
Cf. 21 (una cum 45, 66, 69), 99 et Plutarch., "De virt. moral. 6, mor. p. 
445 F ; Simonid. fr. 57 Diehl ар. Athen. XII 5, p. 512 С ; Eurip., Hercul. 
638 ss.; Hesych. s. v. μείλιχα, όδυνηρόν ; Catull. 62, 46—47. 
27 
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Stobaeus IV 34 (Περί τοϋ βίου δτι βραχύς 
και ευτελής κάί φροντίδων άνάμεστος), 12. . 
. Ed. H E N S E vol. ΠΙ., Berolini 1912, p. 827—828. 
Μίμνερμου. 
'Ημείς δ' οία τ ε φύλλα φύει πολυάνθεμος ώρη 
έαρος, ό'τ' αϊψ' αύγήι αϋξεται ήελίου, 
τοϊσ' ϊκελοι πήχυιον επί χρόνον ανθεσιν ήβης 
τερπόμεθα, προς θεών είδότες οϋτε κακόν 
5 οϋτ' άγαθόν Κήρες δε παρεστήκασι μέλαιναι, 
ή μεν έχουσα τέλος γήραος άργαλέου, 
ή δ' ετέρη θανάτοιο' μίνυνθα δε γίγνεται ήβης 
καρπός, όσον τ' επί γήν κίδναται ήέλιος. 
Αυτά ρ επήν δή τοϋτο τέλος παραμείψεται ώρης, 
10 αύτίκα δή τεθνάναι βέλτιον ή βίοτος· 
πολλά γαρ εν θυμώί κακά γίγνεται' άλλοτε οίκος 
τρυχοϋται, πενίης δ' εργ' οδυνηρά πέλει· 
άλλος δ' αύ παίδων επιδεύεχαι, ών τε μάλιστα 
ίμείρων κατά γης ερχεται εις Άΐδην 
15 άλλος νοϋσον ε χει θνμοφθορον ου δέ τις εστίν 
ανθρώπων, ώι Ζεύς μή κακά πολλά διδοΐ. 
Cf. Semonid. fr. 29 Diehl ар. Stob. IV 34, 28 ; Eurip., Hercul. 638 ss.; 
eleg. adesp. 5 Diehl ap. Plut., Consol, acl Apoll. 26, p. 115 A; Prop. I I 15, 
51—54. 
60 
Stobaeus IV 38 (Περί ιατρών και ιατρικής), 3—3 A.-
E d . H E N S E v o l . I I I . Ρ ; 8 9 8 — 8 9 9 . 
{Κατά ιατρών} Μιμνέρμου Ναννοϋς. 
(όπ^οΐα δή φιλοϋσιν {οί} ιατροί λέγειν, 
τά φαύλα μείζω και τα δείν' ύπερ φόβον, 
πυργοϋντες αυτούς. 
Miinnermi versus una cum lemmate sequenti e textu excidisse videntur. 
61 
Stobaeus IV 50 (Περί γήρως pars II.: Ψόγος γήρως), 32. 
E d . H E N S E v o l . I I I . p . 1 0 3 6 . 
Μιμνέρμου. 
To πριν εών κάλλιστος, επήν παραμείψεται ώρη, 
ουδέ πατήρ παισίν τίμιος οϋτε φίλος. 
28 
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Stobaeus IV 50 (Περί γηρως, pars II.: Ψόγος γήρως), 68—69. 
E d . HESÍSE v o l . I I I . p . 1 0 4 5 . 
Μίμνερμου Ναννοϋς. 
Τιθωνώι μεν εδωκεν ε χει ν κακόν άφθιτον <(ό) Ζευς 
γήρας, δ και θανάτου ρνγιον αργαλέου. 
Μίμνερμου Ναννοϋς'. 
'Αλλ' όλιγοχρόνιον γίγψται ώσπερ δναρ 
ήβη τιμήεσσα· τό δ' άργαλ^ον και άμορφον 
γήρας υπέρ κεφαλής αύτίχ' υπερκρέμαται, 
εχθρόν όμως και άτιμον, δ τ' άγνωστον τιθεΐ άνδρα, 
5 βλάπτει δ' οφθαλμούς και νόον άμφιχυθέν. 
Cf. Theogn. 1017—1022 ; Eurip., Hercul. 638 ss. 
63 
Stobaeus IV 57 ("Οτι ου χοή παροινεΐν εις τους τετελευτηκότας), 11—12. 
E d . H E N S E v o l . I I I . p . 1 1 3 9 . 
Μίμνερμου εκ Νεοπτολέμου. 
Δεινοί γάρ άνδρί πάντες εσμεν εύκλεεί 
ζώντι φθονήσαι, κατθανόντα δ' αΐνέσαι. 
Versus Mimnermi nomenque poetae tragici, qui „Neoptolemum" seripse-
rat, e textu excidisse videntur. — Cf. 98. 
64 
Cyrillus. 
К. SITTL, Geschichte der griechischen Literatur I., München 1884, 
p. 256 : „Kyrillos Anecd. Par. IV 196,27 nennt als alte Elegiker blos Kallinos 
und Mimnermos." At errat K. Sittl! Nam Anécdota Graeca e codd. manuscrip-
tis Bibliothecae regiae Parisiensis, ed. J . A. CRAMER IV!, Oxonii 1841, p. 196,27 
non opus quoddam Cyrilli, sed anonymos cánones scriptorum Byzantinos 
Tab. С continet, quorum partem ad poetas elegiarios spectantem afferemus 
infra 87. 
65 
Salustius, Argumentum Sophocl. Antig. 
Scholia in Sophoclis tragoedias Septem, vol. II., ecl. G. DINDORFÍUS, 
Oxonii 1852, p. 19—20. 
To μεν δράμα των καλλίστων Σοφοκλέους. Στααιάζετάι δε τά περί τήν ήρωΐδα 
ΐστορούμενα και τήν άδελφήν αύτής Ίσμήνην. Ό μεν γάρ "Ιων εν τοις διθυ-
ράμβοις καταπρησθήναί φησιν άμφοτέρας εν τώι ίερώι τής "Ηρας υπό 
Λαοδάμαντος τοϋ Έτεοκλέους· Μίμνερμος δε φησι τήν μεν 'Ισμήνην π ροσ ο μι-
λούσαν Θεοκλυμένωι υπό Τυδέως κατά Αθηνάς εγκέλευσιν τελευτήσαι. 
Ταϋτα μεν οϋν εστίν τά ξένως περί τών ήρωΐδων ΐστορούμενα. 
29 
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Pseudo-Aero in Horat. epist. I 6,65. 
Pseudoacronis scholia in Horatium vetustiora, rec. 0 . K E L L E R , vol. 
П. , Lipsiae 1904, p. 236. 
<„Mimnermus".> Poeta Epicureus, qui multa elegiaco metro de eadem. 
secta conscripsit. _ 
Cf. 21 (58, 99), 45, 69. 
67 
Orio, Lexicon s. v. ελεγος. 
Orionis Thebani Etymologicon, ed. F. Guil. STÜRZÍUS, Lipsiae 1 8 2 0 , 
col. 58.; Didymi Chalcenteri fragmenta quae supersunt omnia collegit et 
disposuit M. SCHMIDT, Lipsiae 1854, p. 387. 
"Ελεγος ο θρήνος δια το <5¿' αύτοϋ τοϋ θρήνον εύ ?<.έγειν τους κατοιχομένους. 
Εύρετήν δε τοϋ ελεγείου οί μεν τον Άρχί?,οχον, o i δε Μίμνερμον, ol δε Καλλϊνον 
παλαιότερον. "Οθεν πεντάμετρον τώι ήρωϊκώι συνήπτον ούχ ομοδραμοϋντα 
τήι τοϋ προτέρου δυνάμει, αλλ' οίον συνεκπνέοντα και σν(ναπο)>σβεννύμενον 
ταϊς τοϋ τελευτήσαντος τύχαις· οι δ' ύστερον προς απαντας (α)διαφόρως. 
Ουτω Δίδυμος εν τώι περι ποιητών. 
Apud Orionem legitur Didymi fragmentum IV 9,1 Schmidt: 17. Cf. 86, 
51, 54, 70. 
68 
.Proclus, Chrestomathia grammatica. 
A7ide infra Phot., Biblioth. cod. 239, 24—27 p. 319 В 6—14 : 71. 
Enumerationem elegiariorum poetarum ab ipso Proclo compositam 
(Qsse recte opinantur O . K R O E H N E R T , Canonesne poetarum scriptorum arti-
ficum per antiquitatem fuerunt?, Regimonti Pr. 1 8 9 7 , p. 3 0 et A. SEA^ERYNS, 
Recherches sur la Chrestomathie de Proclos, première partie : Le codex 
239 de Photius, tome II., Liège 1938, p. 104. Tantum cetera, quae de elegia 
apud Proclum leguntur, ex Didymo pendere videntur (cf. F A E R B E R , op. cit. 
Abh. .p. 3 8 — 3 9 , Anhang p. II.). Alia excogitavit de Proclo quasi etiam in 




Schol. φ ψ ad Horat. epist. I 6,65. 
Scholia in Horatium λ φ ψ codicum Parisinorum Latinorum 7972, 7974, 
7 9 7 1 , ed. H. J . BOTSCHUYVER, Amstelodami 1 9 3 5 , p. 3 5 9 . 
30 
„Minmermus". Mimnermus scriptor elegiomm fuit, qui dixit nihil esse 
iucundum sine amore et iocis concordats Epicureorum sectae. 
Cf. 21 (cum 58, 99), 45, 66. 
70 
Isidorus Hispa!., Orig. I 39,14—15. 
. _ Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum sive Originum libri XX, 
rec. W. M. L INDSAY, torn. I., Oxonii 1911, I X X X I X 14—15. 
Elegiacus autem dictus eo, quod modulatio eiusdem carminis conveniat 
miseris. Terentianus hos elegos dicere solet, quod clausula talis tristibus, 
u t tradunt, aptior esset modis. Hie autem vix omnino constat a quo sit 
inventus, nisi quia apud nos Ennius eum prior usus est. Nam apud Graecos 
sic adhuc lis grammaticorum pendet, ut sub iudice res relegata sit. Nam 
quidam eorum Colophonium quendam, quidam Archilóchuin auctorem 
atque inventorem volunt. 
Cf. 51, 54, 67, 86 et Terentian. Maur. 1721—2 
71 
Photius, Biblioth. cod. 239 (Prodi Ohrestomath.), 24—27, p. 319 В 6—14. 
A . SEVERYNS, Recherches sur la Chrestomathie de Proclos, première 
partie : Le codex 239 de Photius, tome II., Liège—Paris 1938, p. 38. 
Την δε ελεγείαν συγκεΐσθαι μεν εξ ήρώιου και πεντάμετρου στίχου, άρμόζειν 
δε τοις κατοιχομένοις. "Οθεν και τοϋ ονόματος ετυχεν το γαρ θρήνος ελεγον 
¿κάλο ν ν οι παλαιοί και τους τετελευτηκότας δι' αύτοϋ εύλόγουν. Οι μέντοι 
γε μεταγενέστεροι ελεγείαι προς διαφόρους .υποθέσεις άπεχρήσαντο. Λέγει 
δέ και άριστεϋσαι τώι μέτρωι Καλλΐνόν τε τον Έφέσιον και Μίμνερμον τον 
Κολοφώνιον, αλλά και τον τοϋ Τηλέφου Φιλήταν τον Κώιον και Καλλίμαχον 
τον Βάττον Κυρηναίος á' ούτος ήν. 
Cf. 68, 76, 87, 90. 
72 
Etymologicum genuinum s. ν. βάξις 
In universum vide Μ. Ε. MILLER, Melanges de littérature grecque con-
tenant un grand nombre de textes inédits, Paris 1 8 6 8 ; R . REITZENSTEIN, 
Geschichte der griechischen Etymologika, Leipzig 1897, p. 1—69. — Millerus 
enumerans lemmata etymologici codicis Laurentiani Sancti Marci 304 saec. 
XI, item non nullás lectiones eiusdem manuscript], quae ab textu Etymolo-
gici magni a Th. Gaisford editi discrepant, scribit: "Βάξις, 187, 45. Fr. Mimn. 
φάξις είχε pro βάξις εχει". — Verba ipsius Etymologici magni (ed. Gais-
ford) s. v. βάξις adferemus infra 88. 
31 
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Euphemiana sylloge epigr. 46. 
Anthologia Graeca epigrammatum Palatina cum Planudea, ed. H. 
STADTIMUELLER, vol. Π Ι . pars 1., Lipsiae 1906, p. 35—36 (ad Anth. PÄL. 
I X 50). 
Μίμνερμου. 
Παραινετικόν. 
Τήν σαυτοϋ φρένα τέρπε· δυσηλεγέων δε πολιτέων 
άλλος τις σε κακώς, άλλος α με evo ν έρεϊ. 
Cf. 83 (75), 93 et Theogn. 793—796. 
74 
Constantinus Cephalas, Anthol. epigr. lib. III . 
Vide infra Anthol. Palat. VII 405 : 82. 
Hoc carmen sepulcrale Constantinus Cephalas ex „Corona" Philippi 
transscripsit ; cf. R. WEISSHÄUPL, Die Grabgedichte der griechischen Antho-
logie (Abhandlungen d. archäol.-epigraph. Seminares d. Univers. Wien .УЛ.), 
Wien 1889, p. 18. 
75 
Constantinus Cephalas, Anthol. epigr. lib. IV. 
. Vide infra Anthol. Palat. . IX 50 : 83. 
Hoc epigramma Constantinus Cephalas ex „Corona" Meleagri sumpsis-
se videtur ; cf. WEISSHÄUPL, op. cit. p. 10 . 
76 
Cánones scriptorum Byzantini, Tab. M, poetae elegiaci. 
O. KítOEffiSíEET, Canonesne poetarum scriptorum artificum per anti-
quitatem fuerunt?, Regimonti Pr. 1897, p. 6. 
Έλεγείοποιψαί δ~ Καλλϊνος, Μίμνερμος, Φιλήτας, Καλλίμαχος. 
Cf. 71 (68), 87, 90. 
77 . 
Suidas s. ν. Μίμνερμος. 
Suidae Lexicon, ed. Α. ADLER, pars III, Lipsiae 1933, p. 397 (No 1077). 
Μίμνερμος, Λιγυρτυάδου, Κολοφώνιος ή Σμυρναίος ή Άστυπαλαιενς, 
ελεγειοποιός. Γέγονε δ' επί τής λζ' ολυμπιάδος, ώς προτερενειν τών ζ' 
32 
σοφών τίνες δε αύτοϊς καί σνγχρονεϊν λέγονσιν. Έκαλειτο δε καί Λιγναστάδης 
διά το εμμελες και λιγυ. "Εγραψε βιβλία ταϋτα πολλά. 
Cf. 1, 48. — Suidas vi tám Mimnermi ex epitoma Onomatologi Hesychii 
sumpsisse videtur medio saec. I X redacta (Suiclae Lexicon, ed. A . A D L E R , 
pars I . , Lipsiae 1 9 2 8 , p. X X I ; G . WENTZEL, Die gr. Übersetzung der Viri 
inlustres des Hieronymus [Texte u. Unters, zur Gesch. d. altchristl. Lit. 
Х Ш 3], Leipzig 1895, p. 57 ; Hesychii Milesii Onomatologi quae supersunt, 
ed. IO. FLACH, Lipsiae 1887, p. 141 [No DXXXII] ) . 
78 
Schol. in Lycophr. Alex. 610. 
Lycophronis Alexandra, rec. Ed. SCHEER, vol. II . scholia contmens, 
Berolini 1 9 0 8 , , p. 2 0 6 — 2 0 7 . 
Τροιζηνίας· Τροιζηνία ή 'Αφροδίτη. Ίδρύσατο δε αυτήν Τροιζηνίαν καλου-
μένην ή Φαίδρα, ήνίκα ήράσθη τοϋ 4ππο?ώτου. Ή δε 'Αφροδίτη, καθά φησι 
Μίμνερμος, υπό Διομήδους τρωθεϊσα παρεσκενασε τήν Αιγιάλειαν πολλοίς 
μεν μοιχοΐς συγκοιμηΟήναι, ερασθήναι δε και υπό τοϋ Κομήτου τοϋ Σθενέλου 
υ ίου. Τοϋ δε Δ ιομήδους παραγενομένου εις το "Αργός επιβ.ουλεϋσάι αύτώι· 
τον δε καταφυγόντα εις τον βωμόν τής "Ηρας δια νυκτός φυγείν συν τοις 
εταίροις και έλΟεϊν εις Ίταλίαν προς Δαϋνον βασιλέα, δστις αυτόν δόλωι 
ανείλεν. 
Cf. 91 et Eustath. in I I . p. 566. — Foritem huius partis scholiorum Sex-
tionem fuisse pu ta t Scheer (op. cit. vol. II. p. XXIII.). Historia Diomedis ex com-
mentario Theonis ad Sextionem л е1 in scholia Lycophronis devenerit necne, 
certe diiudicari nequit (cf. SCHEER ibid. p. LIV—LVIII). Originem annôtatio-
nis (collato schol. Townl. II. У 412) usque, ad Aristarchum referre voluit U. v, 
WELAMOWITZ—MOELLENDORFF, Sappho und Simonides, Berlin 1 9 1 3 , p. 2 8 0 . 
79 
Eudocia, Violarium 687. 
Eudociae Augustae Violarium, rec. I . FLACH, -Lipsiae 1 8 8 0 , p. 4 9 9 . 
Μίμνερμος Λιγυρτιάδου, Κολοφώνιος ή Σμυρναίος ή Άστνπαλαιεύς, ελεγειο-
ποιός. Γέγονε δε έπί τής λζ' 'Ολυμπιάδος, ώς προτερεύειν των επτά σοφών. 
Τίνες δε αύτοΐς.καϊ συγχρονεΐν )&γουσιν. 'Εκαλειτο δε και Αιγυαστάδης δια τό 
εμμελες και λιγύ. "Εγραψε βιβλία πολλά. 
Cf. Ρ. PuLCH, De Eudociae quod fertur Violario, Argentorati 1880 ; 
idem, Konstant in Palaeokappa, der Verfasser des Violariums der Eudokia : 
Hermes. 17 (1882) p. 177—192, quae dissertationes Violarium quod dicitur 
Eudociae a Constantino Palaeokappa falsificatum, ex di versi s libris iam 
typographico j»relo impressis consarcinatum esse demonstraverunt. Vitam 
Mimnermi falsificator transscripsit ex léxico Suidae : 77. 
3 
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Epitome Athenaei XI 39, p. 470 А В. 
Athenaei Dipnosophistarum epitome, rec. S . P . P E P P I N K , pars П . , Lug-
duni Batavorum 1939, p. δδ. 
Ότι δε και ό "Ηλιος επί ποτηριού διεκομίζετο επί την δύσιν Στησίχορος 
ψησιν, δ ποτήρων Μίμνερμος εύνήν κοίλην 'Ηφαίστου χερσίν έληλαμένην 
χρυσοϋ τιμήεντος. 
Cf. 40, 92 et annot. 81. 
t 
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Epitome Athenaei XIV 12, p. 620 С. 
Ed. PEPPESJK, pars I I . p. 1 2 7 . 
Ου μόνον δε τα 'Ομήρου μελωιδηθήναί φησι Χαμαιλέων, άλλα και τα 'Ησιόδου 
και 'Αρχιλόχου καν Μίμνερμου και Φωκυλίδου. 
Epit. Athen, continet Chamaeleontis 'fr. 28 Wehrli : 7 (42). — Epito-
matörem Athenaei Herrnolaum Byzantinum fuisse nihil probat ; cf. Athenaei 
Naucratitae Deipnosophistarum libri quindecim . . . IO. SCHWEIGHAEUSER, 
vol. I., Biponti 1801, p. XXI. 
82 
Anthologia Palatina VII 40δ. 
Anthologia Graeca epigrammatum Palatina cum Planudea, ed. H. 
STADTMUELLER, vol. II. pars 1., Lipsiae 1 8 9 9 , p. 2 7 2 . 
Μίμνερμου, οί δε Φιλίππου. 
Εις r Ιππώνακτος τάφο ν τοϋ ιαμβογράφου. 
Ή ξείνε, φεύγε τον χαλαζεπή τάφον, 
τον φρικτόν Ιππώνακτος, ου τε γα τέφρα 
ίαμβιάζει Βουπάλειον ες στύγος, 
5 μή πως εγείρηις σφήκα τον κοιμώμενον, 
δς ούδ' εν "Αιδηι νϋν κεκοίμικεν χόλορ 
σκάζουσι μέτροις ορθά τοξεύσας επη. 
Liber VII. in códice Palatino his verbis incipit : 'Αρχή των επιτύμβιων 
επιγραμμάτων ών έσχεδίασεν ό κύρις Κωνσταντίνος ο Κεφαλάς 6 μακάριος και 
αείμνηστος καίτριπόθητος άνθρωπος. — Ceterum cf. 74 et Anth. Plan. Π Ρ 22,5. 
— Epitaphium re vera non a Mimnermo scriptum esse philologi consentiunt 
. 8 3 
Anthologia Palatina I X 50. 
Ed. STADTMUELLER, vol. Ш . pars 1., Lipsiae 1906, p. 35. 
Μιμνέρμου. 
Παραίνεσις εις τό άνέτως ζην. 
Τήν σαυτοϋ φρένα τέρπε· δυσηλεγέων δε πολιτέοχν 
άλλος τις σε κακώς, άλλος αμεινον ερεΐ. 
34 
Cf. 73, 75, 93..— lnitium libri IX. 'Αρχή τών επιδεικτικών επι-
γραμμάτων confer cum nota marginali codicis Palatini ad IV 1 ο Μελέαγ-
ρος .. .εποίησεν . .. τοντονί τών {τών} επιγραμμάτων στέφανον σννέταξεν δε αυτά 
κατά στοιχείο ν, αλλά Κωνσταντίνος ό επονομαζόμενος Κεφαλας σννέχεεν αυτά 
άφορίσας εις κεφάλαια διάφορα ήγουν ερωτικά ιδίως και άναθεματικά και επι-
τύμβια και επιδεικτικά, ώς νυν ύποτέτακται εν τώι παρόντι πτυκτίωι. 
84 
Anthologia Palatina XII 168. 
Epigrammatum anthologia Palatina cum Planudeis et appendice nova . . . 
Graece et Latine ed. Fred. DÜBNER,. vol. П., Parisiis 1 8 7 2 , p. 4 1 8 ; P. SCHOTT, 
Posidippi epigrammata collecta et illustrata, Berlin 1 9 0 5 , p. 6 6 — 6 9 (No 18) ; 
Anthologia Graeca, Buch XII—XVI mit . . . Registern, griechisch—deutsch 
eel. H . BECKBY, München 1 9 5 8 , p. 1 0 0 . 
Ποσειδίππου. 
Ναννοϋς και Αύδης επίχει δύο, και φιλεράστου 
Μιμνέρμου και τοϋ σώφρονος 3Αντιμάχου· 
συγκέρασον τον πέμπτον έμοϋ· τον έκτον εκάστου, 
Ήλιόδωρ', εΐπας, όστις ερών ετυχεν 
5 έβδομο ν 'Ησιόδου, τον δ' δγδοον εϊπον 'Ομήρου, 
τον δ' ενατον Μουσών, Μνημοσύνης δέκατον. 
Μεστό ν υπέρ χείλους πίομαι, Κύπρί' τ άλλα δ' "Ερωτες, 
νήφων τ' οίνωθείς τ' ούχι μίηνα χάριν. 
In itio libri duodecimi codicis Palatini verba Στράτωνος Μοϋσα παιδική 
adscripta sunt. Sed philologi plurimi consentiunt non omnia, quae hoc libro 
continentur, ex sylloge quadam a Stratone composita fluxisse. Sunt, qui 
etiam epigramma X I I 168 ex „Corona" Meleagri petitum esse credant ( W E I S S -
HÄUPL, op. cit. p. 13). Ea quoque lis adhuc sub iudice est, utrum ex collecta-
neis Constantini Cephalae an aliunde sumpserit materiam libri duodecimi 
redactor anthologiae Palatinae (Anthologia Graeca, Buch I — V I , griechisch— 
deutsch eel: H. BECKBY, München 1957, p. 69—70). ^ Cf. 9, 36. 
85 
Sehol.· Townleyana in Horn. II. XVI 287. 
Scholia Graeca in Homeri Iliadem Townleyana rec. E. MAAS, torn. -
I I . (Sehol. Gr. in Н о т . I I . , editionis a G. DINDORFÍO incohatae torn. VI), 
Oxonii 1888, p. 180. 
δς Παίονας ίπποκορυστάς· Μίμνερμος· 
Παίονας άνδρας άγων, ίνα τε κλειτόν γένος ίππων. 
Έν δε τώι Καταλόγωι και 
Παίονας άγκυλοτόξους. 
*Η ούτοι υπό Άστεροπαΐον, οι δε ιππείς υπό Πυραίχμην ή διαφόρωι οπλίσει 
έχρώντο· ή ίπποτοξ(ότ')αι ήσαν. 
Oui „quattuorvirorum" (ut auctores archetypi scholiorum Iliadis Aris-
tonicus, Didymus, Herodianus, Nicanor nuneupari possunt [GUDEMANN, Scho-
lien : R E I I A col. 631—3, 640—1]) nota codicis Townleyani tribuenda sit, 
certe diiudicari nequit. Tamen Didymum sapit. 
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Etymologicum Gudianum s. л*, ελεγος. 
Etymologicum Gudianum quod vocatùr гее. Ed. A. De STEFANI, fase. 
2., Lipsiae 1920, p. 452. 
"Ελεγος· ό θρήνος, δια το δι αύτοϋ τοϋ θρήνου εύ λέγειν τους κατοιχ ο μένους. 
Εύρετήν δε τής ελεγείας οΐ μεν τον 'Αρχίλοχο ν, οί δέ Μίμνεομον, o i δε Καλλϊνον 
παλαιότερον. Kai πεντάμετρον τώι ήρωϊκώι συνήπτον ούχ ομόδρομον τήι 
τοϋ προτέρου δυνάμει, αλλ' οίον συνεκπνέοντα και συναποσβεννύμενον ταϊς 
τοϋ τελευτήσαντος (τύχαις}. 
Cf. 67 (17), 51, 54, 70. 
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Cánones scriptorum Byzantin i, Tab. O, poetae elegiaci. 
П. RABE, Die Listen griechischer Profanschriftsteller : Rheinisches 
Museum N. F. 65-(1910) p. 342. 
Ελεγείων ποιηταί· Καλλίνος, Μίμνερμος, Φιλίτας, Καλλίμαχος. 
Cf. 71 (68), 76, 90. — KROEHNERT, op. cit. p. 42—43 demonstravit 
hos cánones non operibus. Cyrilli aclnumerandos esse ; de qua falsa opinione 
cf. supra : 64. 
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Etymologicum magnum p. 187,45—48 s. ν. βάξις. 
Etymologicum . Magnum, rec. Th. GAISFORD, Oxonii 1848, col. 538. 
Βάξις- παρά το βάζω, βάξω, βάξις. Σημαίνει δε τήν φήμην και τήν ρήσιν. 
Μίμνερμος· 
και μιν επ' ανθρώπους βάξις εχει χαλεπή. 
άργαλέης αίεί βάξιος ίέμενοι. 
Redactor Etymologici magni exscripsit Etymologicum genuinum: 72. 
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Scholia in Pindari Nem. 3,16. 
Scholia vetera in Pindari carmina, rec. A. B . DRACHMANN, vol. III. , 
Lipsiae 1927, p. 43, cf. Ε. HORN, De Aristarchi studiis Pindaricis, Gryphis-
waldiae 1 8 8 3 , p. 5 8 — 5 9 ; P. F E I N E , De Aristarcho Pindari interprete : Commen-
tationes philologáe Ienenses 2 (1883) p. 303—4. 
άρχε δ' ούρανώ- Αίολικώς άντί τοϋ ούρανοϋ. — Ό μεν Άρίσταρχος Ούρανοϋ 
θυγατέρα τήν Μοϋσαν δέδεκται, καθάπερ Μίμνερμος και 'Αλκμάν ίστοροϋσιν 
6 δε 'Αμμώνιος προστίθησιν, δτι διά τοϋτο κρέοντα κέκληκε τον Ούρανόν, 
ότι πριν Κρόνον βασιλεϋσαι ούτος εβασίλευσεν. "Ηλακται δε ή πτώσις, 
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αντί τοϋ τοϋ πολννεφέλον Ούρανοϋ θύγατερ. Βέλτιον δέ φησιν ό Δίδυμος 
άκούειν το ό'Αον ούτως- τοϋ πολυνεφέλον κρέοντος ούρανοϋ θνγατερ, τοϋ 
Διός. Κρέων γάρ ούρανοϋ ό Ζεύς, Διός δε Μοϋσαι. 
Signum parenthesis antecedit scholion „a", sequitur „b". In scholio 
„b" inveniuntur vestigia Aristarchi commentarii in Pindarum (fr. 47 Peine = 
fr. 63 Horn) : 13. (Oommentarium Aristarchi retractavit, ut videtur. disci-
pulus et successor Ammonius.) — Cf. 38. 
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Tzetza in Lycophr. Alex, proleg. 
Lycophronis Alexandra, rec. Ed. SCHEER, vol. II. scholia continens, 
Berolini 1908, p. 3. 
Έλεγειογράφων δε γνωρίσματα ποιητών τό προς τους τεθνηκότάς οίκτους 
σνγγεγραφέναι καί όλοφύρσεις εν ελεγείωι τώι μέτρωι κνρίως, καταχρηστικώς 
δε καί εν έτέρωι. 'Ελεγείων δε ποιηταί Καλλίμαχος, Μίμνερμος, Φιλητας. 
Cf. 76, 87. — Penclentne comniunicationes Tzetzae de elegiariis poetis 
scriptae per fontem intermedium (fortasse per excerpta Photiana) ex Chresto-
mathia grammatica Prodi (68, 71) ? Cf. С. W E N D E L , Tzetzes : R E VII a col. 
2009-—10 ; K R O E H N E R T , op. cit. p. 2 2 ; A . SEVERYNS, Recherches sur la 
Chrestomathie de Proclos, première partie : Le codex 239 de Photius, tome 
I., Liège—Paris 1 9 3 8 , p. 2 5 9 ; SCHEER, op. cit., vol. II. p. XV, 1. 
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Tzetza in Lycophronis Alex. . 610. 
Edit. SCHEER vol. I I . p. 206—207. 
'Εν Τροιζήνι Φαίδρα ιερόν 'Αφροδίτης ιδρύσατο επί τώι 'Ιππολύτου ερωτι 
ώς και Εύριπίδης "Ίππολύτωι ό' επι θεάν." "Η δε Αφροδίτη, καθά φησι 
Μίμνερμος, υπό Διομήδους τρωθεΐσα παρεσκεύασε την Αιγιάλειαν πολλοίς 
μεν μοιχρις, συγκοιμηθήναι δε και 'Ιππόλυτωι καί Κομήτηι τώι Σθενέλον 
υίώι. Διομηδης δε παραγενόμενος εις τό "Αργός επιβουλεύεται νπ αύτοϋ-
τοϋ δε καταφνγόντος εις τον ναόν τής "Ηρας δια ννκτός φεύγει σνν τοις 
εταίροις καί ήλθεν εις Ίταλίαν προς Δαϋνον βασιλέα, δστις αύτόν δόλωι 
άνεϊλεν. . 
Tzetza exscripsit sehol, in Lycophr. Alex. 610, quod vide supra 78. 
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Eustathius, Comment, ad Horn. Od. p. 1632. 
Eustathii episcopi Thessalonicensis Commentarii ad Homeri Odysseam 
ad fidem exempli Romani editi, tomus I., Lipsiae, sumtibus Ioann. Aug. 
Göttl. W E I G E L , 1 8 2 5 , p. 3 4 6 . 
Ό δέ μύθος κατά την τοϋ δειπνοσοφιστοϋ εκθεσιν ό παρά τώι Στησιχόρωι 
ποτηρίωι τον ήλιον διαπλέειν λέγει τον ώκεανόν. 7Ωι καί τον Ήρακλέα 
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διαπεραιωθήναι επί τάς Γηρνόνου βοϋ; όρμώντα, ôtd και δέπας Ήράκλειον 
λέγεσθαι. το και Ήλιου. Kai εστίν εντεύθεν όρμημένον τινά τά χρύσεα μεγάλα 
ποτήρια ήλιου πλοία όνομάζειν. Έν δε τοις τού είρημένου σοφιστοϋ επάγε-
ται τό, μή ποτε δε έπεϊ μεγάλοις έχαιρε ποτηρίοις ό 'Ηρακλής παίζοντες 
προς το μέγεθος π?*εΐν αυτόν εν ποτηρίωι έμυθολόγησαν. Ει δε Ηλίου εκείνο 
ποτήριον, ειη αν οίκεΐον και τώι 'Ηρακλει, δτε αύτος παρά τοις παλαιοΐς 
ανάγεται μεταλειπτικώς εις "Ηλιον. Εις δε το είρημένον δεπάστρεον κατά 
Λυκόφρονα ειπείν ήλιακον πλοϊον, τακτέον και τήν ακατον ποτήριον φασϊν 
έοικος πλοίωι. Μίμνερμος δέ, φασί, το τοϋ ήλιου καλούμενον ποτήριον εύνήν 
κύ(Χ}λην ειπεν, 'Ηφαίστου · χερσϊν έληλαμένην. Τών δε τοιαύτα είπόντων 
έπϊ μεγάλοις ποτηρίοις άστειότερον έφρασεν ό γραψας οϋτω· νή τον ούρα-
νον υπερήφανοι κρατήρες, άργυροι κάδοι και μείζονες εμοϋ. 
Eustathius sequitur enarrationem Athenaei 40 (80). 
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Anthologia Planudea I a 87 (Εις φροντίδας), 2. 
Anthologia Graeca epigrammatum Palatina cum Planudea, ed. H. 
STADTMUELLER, ЛГО1. III. pars 1., Lipsiae 1906, p. 35. 
Μιμνέρμου. 
Τήν σαυτοϋ φρένα τέρπε· δυσηλεγέων δέ πολιτέων 
άλλος τις σε κακώς, άλλος αμεινον έρεϊ. 
Maximus Planudes anthologiam (abbreviatam ?) Oonstantini Oephalae 
in usum suum vertisse videtur ; codicem ,',Palatinum" noveritne, in dubio 
est (Anthologia Graeca, Buch I — V I , griechisch und deutsch ed. H. B E C K B Y , 
München 1957, p. 70—72). Cf..73, 75, 83. 
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Epimerismi Homerici s. ν. γνναι. 
Anécdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium 
descripsit J . A. CRAMER, vol. I., Oxonii 1835, p. 102 ; cf. Herodiáni technici 
reliquiae, collegit. . . A. LENTZ, torn. II., Lipsiae 1868, p. 218. 
Γνναι. Κατά άποκοπήν τοϋ ξ· το δε παρά Μιμνέρμωι 
ώ Ζεϋ πολυτίμηθ' ώς καλαϊ νώιν ai γυναϊ. 
Ει μεν περισπάσεις άποκοπήν εκ τοϋ γυναίκες· ει δε οξύνεις εκ τής γυνή 
εύθεΐας- έπεί δ' εχομεν παρά Φερεκράτηι τήν γυνήν γενικήν (recte αίτιατικήν), 
δήλον δτι ai γυναϊ ουκ άποκέκοπται. "Εστί δέ και 
ώ γυνή 
παρά Άλκαίωι. Ή δέ γύναιξ ευθεία ώμολογειται εκ τής γενικής και τής 
τών πληθυντικών δοτικής· σεσίγηται δέ ώς μονήρης· ουδέν γαρ εις αιξ λήγον 
υπέρ μίαν συλλαβή ν ονδεμία δέ κλητική σνντίθεται· παράλογον οϋν το 
γυναιμανές· δώ φαμέν εκ τοϋ γυναιομανές συγκέκοφθαι ϊνα έστϊ τό γύναιον 
ή ώς πύλη Πυλαιμένης, έλη 
ι έλαιθερές ύδωρ, 
οϋτως γυναιμανής. 
Pars haec epimerismoíum ex opere Herodiani „De affectionibus" 
inscripto fluxisse videtur ; cf. LENTZ, op. cit. vol. I . , Lipsiae 1 8 6 7 , p. X V I I — 
X X X I I I , L X X X N I — L X X X V I . — Versum comico cuiclam (Menandro? 
Hermippo ?) quam Mimnermo tribuere mai unt philologi plurimi (cf. Aristoph., 
Equ. 1 3 9 0 cum schol.). Tantum L. STERNBACH, Meletemata Graeca I . , Vindo-




Vide infra loan η. Medic, ap. Petr. Alcyon., Medic, legat. sive de exilio 
I : 1 0 0 ( 9 6 ) . 
9 6 
loan η es Med ices (Leo X. papa). 
Vide infra Petr. Alcyon., Medic, legat. sive de exilio I : 100. 
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Arsenius, Violarium II 4. 
Corpus paroemiographorum Graecorum, ed. E . L . LEUTSCH et F . G. 
SCHNEIDEWIN, tomus II., ed. Ε. L . LEUTSCH, Gottingae.1851, p. 256. 
Al γαρ ατερ νούσων τε και άργαλέων μελεδώνων 
εξηκονταετη μοϊρα κίχοι θανάτου. 
Μίμνερμου. 
Versus Mimnermi Arsenius ex collectaneis sententiarum, quae a pâtre 
Apostolio relicta accepit, describere potuit (vide praefationem corp. paroe-
miogr. Gr. vol. I I . p. X I I I ) . Apostolius (aut ipse Arsenius ?). hausisse videtur 
ex Diogene Laertio : 48. 
9 8 
Arsenius, Violarium XVIII 12. 
Corp. paroemiogr. Gr. vol. I I . , ed. LEUTSCH, p. 3 6 0 . 
Δεινοί γαρ άνδρί πάντες εσμεν εύκλεεΐ 
ζώντι φθονήααι, κατθανόντα ό' αίνέσαι. 
Μίμνερμου. 




Arsenius, Violarium X L I X 71. 
Corp. paroem. Gr. II. p. 678. 
Τις ôè βίος, τί ôè τερπνόν ατερ χρυσής 'Αφροδίτης ; 
Τεθναίην, δτε μοι μηκέτι ταϋτα μελοι. 
Μίμνερμου ή γνώμη. 
Versus Mimnermi Aj)Ostolius (sive Arsenius) hausisse vicletur ex Stobaeo 
5 8 . Cf. 2 1 ( 4 5 , 6 6 , 6 9 ) . 
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Petrus Alcyonius, Medices legátus sive de exilio I. 
Petri Alcyonii Medices legátus sive de exilio libri duo, accessere Jo. 
Pierius Valerianus et Cornelius Tollius De infelicitate litteratorum ut et 
Josephus Barberius De miseria poetarum Graecorum cum praefatione Jo. 
Burchardi MENCKENÍÍ et indice copioso (Analecta de calamitate litteratorum), 
Lipsiae 1707, p. 69. 
Aücliebam etiam puer ex Demetrio Chalcondyla, Graecarum rerum peri-
tissimo, sacerdotes Graecos tanta floruisse auctoritate apucl Caesares 
Byzantinos, ut integra, illorum gratia, comp] ura ele vete ri bus Graecis рое-
mata combusserint inprimisque ea ubi amores, turpes lusus et nequitiae 
amantium continebantur, atque ita Menanclri, Diphili, Apolloclori, 
. Philemonis, Alexis fabellas, et Sapphus, Erinnae, Anacreontis, Mimnermi, 
Bionis, Alcmanis, Alcaei carmina intercidisse : tum pro Iiis substituta 
Nazianzeni nostri poemata, quae etsi excitant ánimos nostrorum hominum 
ad flagrantiorem religionis cultum, non tarnen verborum Atticorum 
proprietatem, et Graecae linguae elegantiam eclocent. Turpiter quidem 
sacerdotes isti in veteres Graecos malevoli fuerunt, sed integritatis, 
probitatis et religionis maximum declere testimonium. 
Adlata verba sunt loannis Medicis, personae principialis dialogi a Petro 
Alcyonio scripti, cuius in praefatione (p. 6—7, ed. M E N C K E N ) praeter cetera 
haec leguntur : „Equiclem, ut aliqua ex parte hoc scriptionis genus vindi-
carem a confusione tarn malorum scriptorum, duos libros confeci de Exilio, 
in quibus retuli eum sermonem, quem Joannes Medices habuit cum Julio, 
cognatione quidem patrueli, seel amore germano, et Laurentio, Petr i fratris 
filio, paucis post diebus quam Julius II. Pont. Max. eum legatum illius exer-
citus clixisset, quem ad reeipiendam Bononiam mittebat. E t hoc quidem 
tempus non longo satis intervallo praecessit reditum illorum omnium in pát-
riám, et diem illum clarissimum, ac mortalibus optatissimum, quo idem 
Joannes, Pontifex Maximus creatus, fasces humani generis suscepit, et Leo 
Decimus appellatus est, qui etiam non multo post, Julium patruelem in 
collegium summorum Antistitum adseivit, u t illum haberet, quem majore 
cum ipsius dignitate rogaret sententiam, et acl quem de bello, de pace, de 
rebus divinis, de ceremoniis, de sacris, et de omni religionum interpretatione 
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referret ; Laurentium autem Principen! Urbinatem declaravit, quem honorem 
ille, quoad vixit, illustriorem reddidit liberalitate, magnitudine an i mi, laudum 
bellicarum splendore, et summa patriae, totiusque Hetruriae gubernandae 
potestate. Hanc autem disputationem, ut dicebam, in Joannis Legati per-
sonam et aliorum Medicum ita contuli, ut penes ipsum Legatum sit princi-
p a l s , tum quod sapientia et eloquentia et literis omnes antecellat, tum etiam 
quod multo majorem auctoritatem habituram esse orationem existí mavi, 
si ab eo prodiret, qui etiamsi diu exulasset, tamen unus summorum Antis-
titum fuisset, et illius ordinis longe clarissimus."— Cf. V. MARTIN, La poésie 
lyrique et la poésie dramatique dans les découvertes papyrologiques des trente 
dernières années : Museum Hel veti cum 4 (1947) p. 76 ; 95, 96. 
INDEX TESTIMONIORUM FRAGMENTA MIMNERMI CONTINENTIUM 
Ernestus D I E H L (Anthologia lyrica Graeca, fase. 1. Poetae elegiaci, 
ecl. tertia, Lipsiae 1949) Mimnermi fragmenta ad verbum descripta edebat ; 
fontes, qui versus Mimnermi accuratissime ád verbum transscriptos non ad-
ferunt, argumenta tamen aut singula vocabula carminum perhibent, frag-
mentis adiciebant Theodorus BERGE: (Poetae lyrici Graeci, editionis quartae 
vol. II. poetas elegiacos et iambographos continens, Lipsiae 1882) et J.. M. 
EDMONDS (Elegy and Iambus . . . with the Anacreontea, vol. I., London 1954). 
Nos etiam testimonia ex numero „fragmentorum" adhuc exclusa, quae tamen 
argumenta carminum Mimnermi adumbrare aut verba a poeta usitata memo-
rare videntur, in hunc indicem retulimus. 
De aliquot textibus a nobis quoque ex enumeratione fragmentorum 
exclusis lectores paucis verbis monere volumus. Ex testimoniis 51, 67 (17), 
86 (cf. 70) Mimnermum etiam fúnebres elegías scripsisse colligas. — Ex aliis 
fontibus apparet Mimnermum argumenta breviora (10, 28, 44) et quidem 
praecipue amatoria (20, 84, 100) tractasse carminibus „dulcibus", qualia 
postea Philetas (10?, 44) scripsit vestigia „Colophonii" premens. — Caerimo-
niis φαρμακοϋ verberandi praeter cantum tibiae etiam elegiam (a se compo-
sitam ?) adiunxeritne Mimnermus more auloedi ( 3 3 , 3 , cf. J . G. R E N N E R , 
Über das Formelwesen im griechischen Epos und epische Reminiscenzen 
in der altern griechischen Elegie [Abdruck aus dem Osternprogramm des 
Freiberger Gymnasiums von 1871 und 1872], Leipzig 1872, p. 12), val de dubi-
tari potest. — Ex verbis Suidae (77 : εμμελές καί λιγν) et Porphyrionis (46 : 
luculenti{b}us) nihil certum, quod ad argumenta carminum Mimnermi perti-
neat, enucleari potest. 
Fragmenta (sex genuina, unum dubium) in testimoniis 25, 26, 40, 
57, 60, 62 servata ex opere ,,Nanno" inscripto sumpta esse indicantur ; etiam 
41 (5) huius opéris fragmentum perhibere videtur. (Ceterum, quod ad Nanno 
pertinet, cf. 9, 19, 84.) — Opus, cuius fragmentum in 37 legitur, inscriptum 
est „Smyrneis" (cf. 38). 
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Ko Bergk Diehl Edmonds Adnotationes 
1 Vide 48. 
2 Vide 34. 
5 Vide 41. 
δ Vide 43. 
12 Vide 43. 
13 Vide 89. 
14 Vide 39. 
15 Vide 24. 
16 p. 33 — — Fragmentum Mimnermi adhuc neglectum. An dimidium 
prins pentametri (sive pars hexametri) est? 
18 Vide 35. 
21 Ρ· 25 P· 4S Ρ· S6 Ad versus primum secundumque fragmenti in 58 servati 
spectare videtur. 
24 fr. 11 fr. 11 fr. 7 
25 fr. 10 — fr. 9 
26 fr. 9 fr. 12 fr. 10 
30 Vide 35. 
32 fr. 20 — fr. 20 — . . 
34 — — Solo etiam his versibus (cf. 48) votum Mimnermi suo 
voto contrarium corrigere v idetur . 
35 fr. 15 fr. 23 
37 fr. 12 A fr. 10 A 
38 fr. 13 Ρ 54 fr. 13 De Musis Urani filiabus narrat etiam 89. 
39 • fr. 18 — ' fr. 18 
40 fr. 12 fr. 10 fr. 8 Ad hoc fragmentum spectant 80 et 92. 
41 P· 82 Nomina Examyes, Hermobius, Pherecles et quae de 
iisdem legua tur, ex versibus Mimnermi fluxisse vi-
dentur. 
43 P· 84 Verba Μίμνερμου . . . επος quoddam Mimnermi carmen 
voluptates vini amorisque puerorum laudans signi-
ficare videntur. 
45 p· 25 P· •88 An Mimnermus in carmine quodam incommoda amoris 
questus est? Quae de „indolentia" tamquam summo 
bono leguntur, ad fragmentum in 48 servatum spec-
tare videntur. 
47 fr. 19 — fr. 19 
48 fr. 6 fr. 6 fr. 11 Fragmentum adfert etiam 97. — Ad hoc carmen Mim-
nermi spectat 34. — An 45 de hoc carmine loquitur ? 
56 fr. 14 fr. 13 fr. 14 
57 fr. 8 fr. s fr. 6 
58 fr. 1 fr. 1 fr. 1 Versus primum secundumque continet etiam 99. Hue 
spectare videntur 21, 66, 69. 
59 fr. 2. fr. 2 fr. 2 
60 P· 33 — — Fragmentum dubium. 
61 fr. 3 fr. 3 fr. 3 
62 fr. 4,5 fr. 4,5 . fr. 4,5 
63 P· 33 — — Fragmentum dubhim, quod etiam 98 perhibet. 
65 fr. 21 — fr. '21 
66 P· 25 Testimonium de argumentis carminum Mimnermi con-
fuse loquitur. Ad versus primum secund.umque frag-
menti in 58 servati spectare videtur. 
69 P- 25 P· 4S Hoc testimonium ad fragmentum Mimnermi in 58 ser-
vatum spectare videtur. 
72 — — Ad fragmentum Mimnermi in 88 servatum pert inet . 
73 — — Hoc fragmentum adferunt etiam 83 et 93. 
74 Vide 82. 
75 Vide 83. 
78 fr. 22 — — Hoc fragmentum continet etiam 91. 
80 Hoc testimonium ad 40 pertinet. 
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No Bergk Diehl Edmonds Adnotationes 
82 Carmen Mimnernü spurium. 
83 fr. 7 fr. 7 fr. 12 Hoc fragmentum, adferunt etiam 73 et 93. 
85 fr. 17 fr. 14 fr. 17 
88 fr. 15,16 fr. 9 fr. 15,16 Hoc fragmentum continet etiam 72. 
89 fr. 13 — p. 99 De Musis Urani filiabus narrat etiam 38. 
91 fr. 22 — fr. 22 Hoc fragmentum continet etiam 78. 
92 — — — Hoc testimonium ad 40 pertinet. 
93 . — — • — Hoc fragmentum continent etiam 73 et 83. 
94 p. 33 — • — ' ' Fragmentum dubium. 
97 — — : : — Hoc fragmentum perhibet etiam 48. 
98 — • — — Hoc fragmentum Mimnermi dubium continet etiam 63. 
99 Hoc testimonium continet primum secundumque versus 
fragment! Mimnermi in 58 servati. 
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APPENDIX 
G. MÁTHÉ, Anthologia lyrica Graeca, Budapest 1 9 0 5 , p. 37 testimonium 
quoddam sine nomine memorat mihi quidem igno.tum, in quo opus Mimnermi 
laudative εγκό)αιιον sit dictum. — 
Quam quam non sub nomine Mimnermi tracliti, tamen poetae nostro 
tributi sunt nonnulli versus, velut Theogn. 2 7 1 — 8 , 5 6 7 — 7 0 , 8 7 7 — 9 , 9 8 3 — 
9 8 8 , 1 0 0 7 — 1 2 , 1 0 2 3 — 4 , 1 0 6 3 — 7 0 , 1 0 7 0 a—b, 1 0 2 9 — 3 2 (cf. D I E H L , Anth. 
lyr. Gr.3 fase. 1. p. 56 ) ; Theogn. 5 0 3 — 8 , 9 3 9 — 9 4 3 , 1 0 4 5 — 6 (cf. Die grie-
chischen Elegiker, gr. mit Übers, v. J . A. HÄUTUNG, I . , Leipzig 1 8 5 9 , p. 2 2 ) ; 
Theogn. 1 2 3 1 — 5 2 , 1 2 5 7 — 1 3 8 9 (cf. J . G. R E N N E E , Quaestiones de dialecto 
antiquioris Graecorum poesis elegiacae et iambicae: Studien zur griechischen 
und lateinischen Grammatik hrsg. v. G. CUETITJS, I . 1 . , 1 8 6 8 , p. 1 3 0 ) ; Semo-
nicl. fr. 2 9 Diehl ap. Stob. I V 3 4 , 2 8 (cf. V . STEFFEN, Quaestiones lyricae 
I., Poznan 1 9 5 5 , p. 3 5 — 4 1 ) ; eleg. adesp. 5 ap. Plut., Consol, ad Apoll. 2 6 
p. 1 1 5 A (cf. D I E H L , Anth. lyr. Gr.3 fase. 1. p. 1 3 6 ) ; eleg. adesp. fr. 2 0 Diehl : 
Pap. Argentorat. Graec. 2 3 4 0 saec. Ι Π . a. Chr. (Euripides, Alexandros unci 
andere Strassburger Papyri mit Fragmenten griechischer Dichter, hrsg. v. 
B. SNELL : Hermes-Einzelschriften V . , Berlin 1 9 3 7 , p. 9 3 ss.). 
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